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El transporte público es una herramienta de movilización que existe 
actualmente en los países de todo el mundo, forjando como objetivo un 
buen desplazamiento rápido, seguro y eficaz en las ciudades principales En 
Colombia, según los estudios realizados en la tesis de Jennifer Valencia ella 
explica que “los problemas de la congestión urbana comenzaron por el 
crecimiento poblacional de las ciudades y la ausencia de políticas de 
regulación efectiva del transporte urbano que fueron alimentando la 
congestión vehicular y evidenciaron la necesidad de proveer servicios más 
eficientes para la movilización de un gran número de personas”1.El 
crecimiento urbano en un país depende de la cantidad de personas que 
existan y de los estudios que se hagan de proyección, generando 
demandas importantes en la adaptación de infraestructura social.2 El 
transporte urbano contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 




Cuando se habla de medios de transporte, se hace especialmente 
referencia a los modos terrestres, férreos y aéreos que se pueden localizar 
en una ciudad. Algunos de estos medios son los buses, automóviles, 
bicicletas, tranvías, tren de cercanías, metro y cable aéreo. En Colombia 
hablar de transporte y movilidad es mirar varios aspectos que afectan 
directamente a una población. El principal y el más importante de estas 
condiciones es la infraestructura vial que abarca en gran medida el 
crecimiento y desarrollo de un país.  
 
 
1 VALENCIA RIOS, Jennifer Adriana. Propuesta para fortalecer la calidad del servicio al 
usuario en la empresa de transporte público Síquima Express S.A con la base en la 
implementación de un plan de marketing a partir de junio del año 2012. Bogotá D.C, 2012, 
10p. Trabajo de grado (Pregrado Facultad de ciencias administrativas y contables). 
Universidad de la Salle. Facultad de Economía. 
2 GALVIS LORZA, Andrea y POSSO JARAMILLO, Andrea. Cartografía digital: la transición 
de los sistemas de transporte público en la comuna 22 de la ciudad de Cali. Santiago de 
Cali, 2014, 3p. Trabajo de grado (carrera de comunicación). Pontifica Universidad 










El estudio de la movilidad en la ciudades se ha valido de ciencias aplicadas 
como la Ingeniería de Tránsito que, con base en estudios especializados 
de variables como el volumen del tráfico, la velocidad y la densidad, 
además de inventarios de infraestructuras, la generación de modelos de 
pronóstico y la modelación con el empleo de software, han facilitado la 
caracterización del comportamiento del tráfico, así como el diseño de 
medidas para su mejoramiento, orientadas a la planeación de la 
operación del tránsito y la intervención física de la infraestructura del 
transporte3 
 
Con este proyecto se pretende identificar los medios de transporte público 
urbano que existen en algunas ciudades de Colombia y poderlas comparar 
con las ciudades de países desarrollados, para esto se tendrán en cuenta 
las diferentes fuentes de información, con el fin de conocer lo que existe y 
las posibles alternativas de aprovechamiento que se pueden implementar 
en el país como oportunidad para la ingeniería civil. Por otra parte, se 
establecerán diferentes parámetros para poder escoger las ciudades 
colombianas que se estudiaran y de la misma manera se seleccionaran las 

















3 QUINTERO GONZÁLEZ, Julián Rodrigo. “Del concepto de ingeniería de transito al de 
movilidad urbana sostenible, Ambiente y desarrollo”. {En línea}. {30 de enero 2017} 









1.1. ANTECEDENTES  
 
 
Las áreas metropolitanas del mundo se encuentran en una variación de 
cambios rápidos con respecto a las nuevas tecnologías e implementaciones 
de sistemas sostenibles para el transporte público. En las grandes ciudades 
se está presentando un crecimiento acelerado del uso de automóviles y una 
disminución del uso del transporte público, un ejemplo claro de ello es 
Estados Unidos, donde en las doce mayores ciudades del país el reparto 
modal de los viajes se inclina de forma aplastante hacia el coche en un 
(82,5%) en detrimento del transporte público (3,7%) y de los medios no 
motorizados (a pie, en bicicleta). En Europa la situación es distinta: el 
número de coches por cada mil habitantes es aproximadamente dos tercios 
del que existe en Estados Unidos, el número de kilómetros recorridos por 
coche es la mitad y el transporte público todavía conserva una cuota de 
mercado de entre un 30% y un 50%. 4 
 
 
Los primeros inventos de movilización de mercancía que vino con la 
ejecución de los rieles y las locomotoras en New York, en Colombia se 
consiguió años después implementar esto mismo para un beneficio propio, 
que luego pasaría a un transporte de pasajeros.  
 
 
“Alphonse Loubat de Nueva Orleans cambio la manera de ver la movilidad, 
pensando que no simplemente un trayecto se pudiese realizar por medio de 
vías férreas, sino por vías terrestres. El primer tranvía eléctrico comercial se 







4 PUEBLA GUTIÉRREZ, Javier; PALOMARES GARCIA, Juan Carlos. Cambios en la 
movilidad en el área metropolitana de Madrid: el creciente uso del transporte privado. En: 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense. Madrid, 2005. Pag: 1.  
5 CORREA R, Juan Santiago. Transporte y desarrollo urbano en Colombia: los tranvías en 





En Europa implementaron el tranvía generando nuevas tecnologías y 
mejores costos de trayecto, aunque este no fue el único medio de transporte 
que evolucionó la industria, mientras la mayor parte de las ciudades 
inglesas siguieron un patrón de unión entre ciudades, las europeas 
generaron un trayecto distinto el cual era rodear la ciudad con un metro 
haciendo rutas circulares que facilitara el transporte interno principalmente 
en las zonas urbanas. 
 
 
A finales del siglo XIX y a inicios de siglo XX se empezaron a dar 
transformaciones importantes al transporte público urbano de pasajeros que 
existía en Colombia6, esto según el informe presentado por el Colegio de 
Estudios de Administración de Bogotá. El crecimiento de las ciudades llevo 
a crear una norma de ordenamiento territorial con la Ley 388 de 1997 con el 
fin de controlar y organizar la población. Colombia se encuentra 
actualmente 30 años atrasado en tecnologías e implementación de nuevos 




En Latinoamérica también hicieron presencia con los medios de transporte 
público, el primer país en implementar el tranvía fue Brasil en 1850, 
Santiago de Chile no se quedó atrás y en 1872 construyo una línea férrea.  
 
 
El transporte público urbano se empezó a desarrollar en Colombia en 
primera medida en la ciudad de Bogotá en el año de 1846 implementando el 
tranvía y en Medellín en el año 1887 por medio de las rutas férreas.    
 
 
Con el paso de la historia se han venido implementando diferentes medios 
de transporte público distintos al tranvía como son los buses tradicionales, 
el metro, el cable aéreo, la bicicleta, el tren de cercanías y el automóvil. Esto 
transportes se han ejecutado en algunas ciudades de Colombia como son 
Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Ibagué, entre otras. 
 
  
Años atrás, Bogotá fue testigo de una competencia sin cuartel entre los 
conductores de las diferentes rutas del sistema de transporte tradicional. En 
aquella época los vehículos iban repletos de pasajeros, sin importar las más 
 





mínimas medidas de seguridad. Muchos de las personas iban colgados a las 
puertas; los conductores cerraban a sus potenciales competidores en las 
principales vías de Bogotá sólo por recoger a un pasajero. Lo único que 
importaba era el dinero7 
 
  
Para poder solucionar esos problemas de los buses tradicionales los 
gobernantes han tratado de implementar SITM (sistema integrado de 
transporte masivo) esto quiere decir que es un único transporte público 
autorizado para estar presente en una ciudad, se maneja por medio de 
tarjetas lo cual acaba con la batalla del centavo. Su principal propósito es 
generar una movilización rápida, cómoda y eficiente para las personas, en 
la mayoría de las ciudades que se van a estudiar estos sistemas llevan más 
de 15 años de vigencia, aunque no funcionando con la misma visión que 
tenían cuando inició. 
 
 
Según el plan de desarrollo nacional aprobó mediante la Ley 812 del 2003 
el cual define que el transporte urbano de Colombia se debe implementar 
por medio del SITM, como primera estrategia se aplicaría a ciudades con 
una población superior a 600.000 habitantes, basados en la experiencia del 
Transmilenio que inició su operación en Bogotá en diciembre de 2000. 8 
 
 
Otros sectores que son importantes mencionar para este proyecto es el 
SETP Y SITP, para poder explicar los conceptos se tendrán en cuenta dos 
videos explicativos. El SETP es el sistema estratégico de transporte público, 
este fue creado con el fin de permitir a la comunidad tener mejores 
condiciones de acceso al transporte público, partiendo de obras de 
infraestructura que cambiara la movilidad de una ciudad. Con este nuevo 
modelo se piensa en algunos factores importante como es la seguridad, los 
bajos costos en el transporte, carriles exclusivos, ahorro de tiempo, mayores 
rutas y medio ambiente sostenible. El SITP es el nuevo sistema de 
transporte público que maneja Bogotá, este se puso en marcha con el fin de 
integrar distintos tipos de transporte ya implementados en la ciudad. Este se 
encuentra conformado por diferentes componentes como son 
 
7 PUBLIMETRO. SITP, de la “Guerra del centavo” a la “Guerra del cronometro”. En: 
Publimetro. Ciudad: Bogotá. Pagina: https://www.publimetro.co/co/bogota/2015/05/15/sitp-
guerra-centavo-guerra-cronometro.html 
8 BANCO MUNDIAL. Estrategia integral de comunicaciones como apoyo central a la 






Infraestructura (portales y estaciones, señalización, malla vial y paraderos), 
Flota (troncal, alimentadora, urbano, complementario y especial) y 
Tecnología (tarjetas, validador, dispositivos de recarga y torniquetes).  
 
 
Para poder lograr la implementación de estos sistemas se debe primero 
dirigir a los entes encargados del desarrollo de una ciudad, por eso el 
ministerio de transporte tiene un papel importante en las decisiones que se 
van a tomar para el mejoramiento del transporte. Según el artículo 59 de la 
Ley 489 de 1998 y el Decreto 087 de 2011 menciona las funciones 
específicas a cumplir por el ministerio en materia de movilidad. Por ejemplo, 
las siguientes: “Formular la regulación económica en materia de tránsito, 
transporte e infraestructura para todos los modos de transporte. Crear las 
normas de cumplimiento en materia de tránsito y participar en la creación 
del manejo, planes y programas de desarrollo económico y social del país”9 
 
 
Sin importar los desarrollos que se han tenido en el transporte público por 
medio del SITM, SETP y del SITP las personas siguen sintiendo 
insatisfacción, por eso han tomado la decisión de desplazarse por otro 
medio el cual es la bicicleta buscando un beneficio económico, de salud y 
ayuda al medio ambiente. Por esta misma razón las alcaldías de las 
ciudades han implementado medidas, con la creación de ciclorrutas por 
donde los biciusuarios pueden transportarse con seguridad sin peligro a 
accidentes todo esto se logra gracias a la Ley 1811 del 21 de octubre de 




En barco y en trayectos que duraban meses llegaron desde Europa las 
primeras bicicletas al país, en los años 30. Eran pesadas, de marcos en 
acero, con accesorios como lámparas de gas, parrilla, espejos y que podían 
pesar entre 15 y 20 kilos10, para esa época las únicas personas que tenían 
acceso a ese medio de transporte eran los que tenían mejores recursos 
económicos. Con el paso del tiempo también hubo una reducción en los 
costos para adquirir una bicicleta por ese motivo a partir de los años 60 se 
empezó a utilizar este objeto como un medio de transporte. Tras el rápido 
 
9 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Funciones del ministerio de transporte. 2011 
10 BUENO, Enrique. Dos décadas de auge de los ´caballitos de acero´. Periódico el Tiempo. 






crecimiento de las ciudades y los problemas de congestión las alcaldías 
tuvieron que pensar en la adecuación de infraestructura especial para la 
circulación de este medio de transporte, inicialmente Bogotá fue la primera 
en adecuar la ciudad para los biciusuarios, seguida de ella Medellín y Cali 




El ministerio de ambiente busca los modos de transporte sostenible, una 
movilización limpia con amplios beneficios para la salud, la economía y el 
medio ambiente, el Ministerio de Transporte implementó el plan piloto de 37 
bicicletas compartidas, que serán utilizadas por funcionarios y contratistas 
de la Entidad. De igual manera “el BID anunció la publicación de Ciclo-
Inclusión en América Latina y el Caribe , una guía para la promoción de la 
bicicleta como medio de transporte urbano”11. 
 
 
“En términos de infraestructura, se destacan los más de 2.500 km de 
ciclovías que existen en ciudades latinoamericanas, con Bogotá, Rio de 
Janeiro y Sao Paulo como líderes. La antigua capital brasileña también se 
destaca como la ciudad con la mayor cobertura de bicicletas públicas 
(cuatro unidades por cada 10.000 habitantes)”12 
 
 
Bogotá, la capital colombiana, y Rosario, una de las principales ciudades 
argentinas, registraron los mayores índices de uso de bicicletas, 5,0 y 5,3 
por ciento, respectivamente. Bogotá también se destaca por ser una de las 
ciudades con mayor número de viajes en bicicleta reportados por día 
(611.472) seguida por Santiago de Chile, con 510.569. Montevideo, la 
capital uruguaya, exhibe el porcentaje más alto de viajes en bicicleta 
realizados por mujeres (40 por ciento). 
 
 
Para la realización de infraestructura vial y en general para todas las obras 
que se deseen implementar con el fin de un mejoramiento del transporte 
público en las ciudades de Colombia, los entes que financian todo esto es el 
CONPES, y quien brinda vigilancia a que todo se cumpla es el CONFIS.  
 
 
11 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. América Latina. BID. Actualización 
2019 






“El CONFIS es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, encargado de dirigir la Política Fiscal y coordinar el Sistema 
Presupuestal”13. Esta entidad se rige por el decreto 411 de 1990 el cual exige 
el cumplimiento y el buen manejo del dinero invertido en obras para el 
beneficio de la comunidad en las ciudades de Colombia.   
 
 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es un 
organismo asesor del Gobierno en materia de desarrollo económico y 
social, y es el encargado de estudiar y recomendar políticas generales en 
esas áreas. Esta entidad nació hace 46 años con la Ley 19 de 1958, bajo 
la presidencia de Alberto Lleras Camargo, cuando también se creó el 
Departamento Nacional de Planeación14.  
 
 
“Para poder financiar las obras en Colombia se le pide ayuda al BID, este es 
la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo 
económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe”15. 
Colombia al pertenecer a uno de los países miembros del BID tiene la 
posibilidad de crecer el desarrollo económico del país por medio de 















13 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 411 de 
1990. Bogotá D.C. 1990 
14 REDACCIÓN EL TIEMPO. El papel que desempeña el CONPES. En: EL TIEMPO. 
Ciudad: Bogotá D.C. (28 enero 2004). Página: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1594532 






1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1. Descripción del problema  
 
 
El transporte público en algunas ciudades de Colombia se desarrolló con el 
fin de garantizar un desplazamiento rápido, eficaz y cómodo para los 
habitantes de cada ciudad. Para poder entrar hablar sobre el tema de 
transporte primero se debe tener en cuenta la localización donde abunda la 
mayor parte de las personas, según la revista portafolio explica que el “76% 
de la población colombiana viven en zonas urbanas esto equivale a 36,7 
millones de personas, por consecuencia hablar de la modernización implica 
mirar los servicios de transporte prestado el cual equivale al 4.14% a nivel 
nacional para el año 2014”16.  
 
 
Teniendo en cuenta el estudio realizado por ANGGUZ con la revista 
Portafolio se tienen los principales factores de porque algunas ciudades de 
Colombia se siguen viendo afectadas por la falta de nuevos medios de 
transporte, esto se genera en primera medida a que los anteriores 
gobiernos municipales no tenían la claridad del crecimiento poblacional y la 
organización territorial, por lo tanto, los nuevos gobiernos  no se 
proyectaban para generar un avance tecnológico y beneficios para la 
comunidad. A su vez no contaban con los suficientes recursos para el 
mejoramiento de los problemas ya existentes. Por eso el gobierno de 
Colombia mediante la Ley 388 de 1997 definido el tipo de plan de desarrollo 
territorial que se debe implementar según unos criterios. Existe actualmente 
el POT es el plan de desarrollo territorial el cual cubre los municipios que 
tengan más de 100.000 habitantes, el PBOT es el plan básico de 
ordenamiento territorial que solo cubre municipios que tengan un rango de 
habitantes de 30.000 a 100.000 y EOT que es el esquema básico de 




16 ANGGUZ. Comenzó la ruta hacia la integración del sistema de transporte. En: Portafolio. 
No (septiembre.2015) 








Teniendo en cuenta lo anterior el gobierno nacional realiza estudios 
poblacionales para mirar el crecimiento de las ciudades y municipios. Con la 
información recolectada por entes encargados se mira especialmente las 
zonas urbanas que es donde se encuentra la mayor cantidad de personas y 




Un sistema de transporte debe buscar el bienestar de los usuarios en 
reducción de tiempo, calidad de viaje y costos adecuados para la operación 
del sistema. “El efecto Mohring (1972) explica que la mayor frecuencia de 
buses genera un mayor bienestar para todos los pasajeros en la ruta porque 
en promedio esperan menos tiempo que el bus los recoja”,18. Lo cual es lo 
contrario que sucede en algunas ciudades donde se realizara el estudio, en 
muchas de ellas el transporte es ineficiente y demorado. Por esas razones 
las personas han decidido buscar nuevas alternativas de transporte como 
por ejemplo la bicicleta, el mototaxismo, el automóvil y la moto; esto 
generando para su vida confort, mejor salud, cuidado del medio ambiente, 
menos tiempo de trayecto, incentivo de ejercicio, seguridad y entre otras 
cosas que mejoran la calidad de vida de una persona, queda por resaltar 
que no todas cumplen con todo lo nombrado anteriormente.   
 
 
Con este proyecto se pretende realizar una identificación y un análisis los 
medios de transporte público urbano que existen en algunas ciudades de 
Colombia y poderlas comparar con las ciudades de países desarrollados 
teniendo una visión de que beneficios traería para la ingeniería civil en el 
país, para esto se tendrán en cuenta las diferentes fuentes de información, 
con el fin de conocer lo que existe y las posibles alternativas de 
aprovechamiento que se pueden implementar. Por otra parte, si se pone los 
ojos sobre el escenario de la ingeniería actual, puede que esos proyectos se 





18 JUNCA, Juan Carlos y AGUILAR, Juliana. La integración de los sistemas de transporte 










Este documento no se plantea llegar a una solución, sino se quiere llegar a 
una etapa de diagnóstico puesto que la solución requiere de mucho más 
tiempo. Se busca un análisis del estado actual como primer paso, para que 
en el futuro salgan nuevos estudios. 
 
 
1.2.2. Formulación del problema.  
 
 
En la identificación del problema surge el siguiente interrogante ¿Cómo 
están las ciudades colombianas con respecto a los retos del crecimiento de 



































1.3.1. Objetivo General  
 
 
Analizar la información de los medios de transporte público urbano que 
existen en las ciudades de Colombia y mirar los retos de desarrollo en 
comparación con las ciudades desarrolladas.  
 
 
1.3.2. Objetivo Especifico 
 
  
• Recopilar información de los medios de transportes público urbano 
de las ciudades que se van a estudiar en Colombia y las ciudades 
desarrolladas internacionalmente. 
 
• Mirar el déficit que tiene los medios de transporte público en las 
ciudades y los retos de desarrollo que tienen. 
• Comparar los medios de transporte público urbano existentes que 
tienen las ciudades de Colombia con respecto a las que tienen las 
ciudades desarrolladas. 
 
• Determinar de forma preliminar la infraestructura requerida para los 
medios de transporte viales urbanos como oportunidad para la 
ingeniería civil colombiana. 
 
• Averiguar el contexto que tiene la política pública nacional con 
respecto al CONPES, al SITM y al SETP con respecto a los medios 














Colombia es un país que se ha caracterizado por implementar nuevas 
tecnologías en diferentes campos de la ingeniería civil, como por ejemplo 
las vías nacionales que se dividen en primarias, secundarias, terciarias y las 
nuevas 4G su principal objetivo es conectar municipios, departamentos y 
ciudades principales. La infraestructura vial junto con el transporte público 
genera en una ciudad un avance tecnológico e incremento productivo para 
el beneficio de la población. 
 
 
La política nacional de transporte urbano se formula mediante los artículos 
3167 que menciona la política para mejorar el servicio de transporte público 
urbano de pasajeros y el 3260 menciona política nacional de transporte 
urbano y masivo del 23 de mayo de 2002. 
 
 
Mediante la Resolución 269 de 2012 reorganiza los proyectos de los 
Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y Sistemas Estratégicos 
de Transporte Público SETP, así como aquellos proyectos de sistemas de 
movilidad urbana que llegaran a desarrollarse dentro del marco de la 
Política Nacional de Movilidad Urbana sostenible19 
 
 
Para el proyecto se tendrá en cuenta unos parámetros que son definidos 
por el autor y a su criterio por lo cual se establecerán para definir las 
ciudades que se van a estudiar en Colombia y las ciudades de los países 
desarrollados. A las ciudades de Colombia se tendrán en cuenta lo 
siguientes aspectos: un promedio de habitantes en una ciudad que se 
deberá clasificarse entre 560 mil y 9 millones de personas según el censo 
realizado por el DANE 2018, pero no deben exceder más de 7 ciudades a 
estudiar, esto se hace con el fin de mirar los principales medios de 
transportes público urbano que existe en cada una de ellas, además de lo 
anterior se buscará una tabla de clasificación donde indique las principales 
ciudades las cuales son Ibagué, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Cali, 
Medellín y Bogotá (teniendo en cuenta que Soledad atlántico cumple dentro 
del parámetro establecido no se tomara ya que no se quiere tomar más de 
 






dos ciudades del mismo sector costero, sino identificar el avance en otro 
sector del país). Para seleccionar la comparación con los países 
desarrollados se tendrán en cuenta otros factores, la principal medida es 
que tenga de 6 a 10 medios de transportes públicos iguales o diferentes a 
los que actualmente existen en las ciudades colombianas y se tendrá en 
cuenta la cantidad población que tengan estas lo cual tienen que ser similar. 
 
Las ciudades a nivel mundial están fortaleciendo su sistema de transporte 
interno con la implementación de nuevas tecnologías inteligentes para 
mitigar los problemas de congestión, buscando alternativas como se 
evidencian en Barcelona, Paris, Sydney, Londres, New York, Tokio y 
Moscú, estas ciudades nos ofrecen medios de transporte públicos 
inteligentes que garantizan un sistema eficaz, rápido, seguro y cómodo para 
las personas.  
 
 
Según lo expuesto por Julián Quintero y Lina Prieto estos mencionan que 
los países desarrollados han incorporado dentro de sus políticas de 
movilidad urbana sostenible la implementación de múltiples tecnologías 
como lo son los Sistemas Inteligentes de Transporte ITS que van desde 
redes inteligentes de semáforos, peajes automáticos canalizados, 
pasando por la gestión integral de autopistas y túneles, hasta el diseño de 
avanzados dispositivos inteligentes incorporados a los vehículos 
comerciales tanto de transporte de pasajeros como de carga20. En 
Colombia los medios de transporte público presentan un atraso notable de 
tecnologías inteligentes, producto del contexto de la inversión y las 
políticas públicas de los gobiernos. Este desarrollo simplemente se está 
dando en menos 3 ciudades y en las otras no.  
 
Los sistemas inteligentes de transporte (ITS) es un sistema que maneja 
información, tecnologías electrónicas y comunicación inalámbrica que 
mejoran la seguridad vial, la movilidad, la calidad de vida de los ciudadanos 
y aumenta la productividad y economía de un país. Según el ministerio de 
trabajo “la iniciativa ITS es un equipo de trabajo que busca apoyar y dar 
lineamientos para el diseño e implementación de los sistemas inteligentes 
de transporte en Colombia a través del uso de estándares internacionales”21 
 
20 QUINTERO GONZÁLEZ, Julián Rodrigo y PRIETO VACA, Lina Fernanda. Sistemas 
inteligentes de transporte y nuevas tecnologías en el control y administración del 
transporte. Puente Revista Científica. (enero-marzo 2015); p. 1  





Este documento quiere plantear cual sería la oportunidad para atender el 
descuido de nuevas tecnologías inteligentes en las ciudades haciendo que 
crezcan y que estas puedan ofrecer una infraestructura para los diferentes 
medios que ayudan a mejorar la movilidad. La capacidad instalada se tiene 
como una primera mirada sobre lo que tienen las ciudades y lo que 
necesitan. Esto genera una diferencia entre la oferta de los sistemas de 
transporte y la infraestructura para esos medios de transporte, esa es la 
oportunidad para la ingeniería. Con este proyecto también se quiere 
proponer que haga parte de un documento integrado por otros estudios de 
TG con el asesor, como (vías terciarias, vías marítimas, vías férreas y la 
instrumentación de túneles) que tiene como objetivo publicarse. 
 
Teniendo esto ya definido se realizarán dos tablas una con las ciudades de 
Colombia y la otra con las ciudades que se escojan de los países 
desarrollados, para al final realizar un análisis y un balance de las 

































Por medio de este proyecto se quiere dar a conocer los medios de 
transporte y las tecnologías que existen en las ciudades de Barcelona, 
Paris, Sydney, New York, Londres, Tokio y Moscú. con esta información se 
realizará una comparación de los retos de desarrollo que tienen que adoptar 
las ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, 






Para la realización de este proyecto se tendrá en primera medida la 
búsqueda de información exclusiva de fuentes secundarias y terciarias las 
cuales son documentos ya publicados. Donde simplemente contendrá 
información de los medios de transporte público que existen en las ciudades 
desarrolladas y las ciudades de Colombia.  
 
 
La visión que se quiere tener con este documento es netamente a largo 
plazo, con el fin de alimentar las posibilidades que habrían de gestar nuevas 
tecnologías de transporte en las ciudades de Colombia y proyectos que 













1.6. ESTADO DEL ARTE 
 
 
1.6.1. Uso de transporte público en Europa  
 
 
Para el estudio se tiene en cuenta la tabla 8 donde aparecen tres ciudades 
importantes de Europa como es Barcelona, Paris y Londres por eso se dará 
la explicación a nivel global de los 7 medios de transporte local que tiene 
estas ciudades. Dentro del transporte como actividad genérica, existen en 
realidad dos tipos de actividades muy diferentes entre sí: algunas empresas 
se dedican a la construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación y 
operación de infraestructuras, mientras que otras mueven y desgastan los 
vehículos que utilizan esas infraestructuras para producir los servicios de 
transporte22. Como se conoce Europa está regida por un gobierno de varios 
países de ese continente donde están asociados a la Unión Europea la cual 
vela la economía de todos, de allí surgen diferentes estudios realizados a 23 
ciudades con el fin de mirar cómo van con sistema de transporte esto en el 
año 2010 y para el 2019 aún no se encuentran informes acerca del tema. 
  
 
La política de transporte de la Unión Europea (UE) tiene como objetivo 
garantizar la circulación uniforme, eficaz, segura y libre de personas y 
bienes en la UE a través de redes integradas con todos los medios de 
transporte (carretera, ferrocarril, agua y aire). Además, la política de la UE 
hace frente a problemas tan variados como el cambio climático, los 
derechos de los pasajeros, los combustibles limpios y la reducción de la 
burocracia relacionada con las aduanas en los puertos, todo esto se 
encuentra sujeto al Título VI (artículos 90 a 100) del Tratado de 
Funcionamiento de la UE.23 
 
 
En la actualidad, las infraestructuras de transporte europea no están 
desarrolladas de manera uniforme. En muchos de los países que 
recientemente se han convertido en miembros de pleno derecho de la Unión 
Europea no hay enlaces ferroviarios de alta velocidad; sus redes de 
autopistas están, por lo general, mucho menos desarrolladas que en los 
Estados miembros más antiguos. Aparte de la necesidad de construir los 
 
22 RUS MENDOZA, Ginés. La política de transporte europea. Bilbao. Fundación BBVA, 
2006, 42p. 





enlaces pendientes, también es necesario ampliar y mejorar una gran parte 
de la infraestructura de transporte de la UE.24. Las ciudades en la gran parte 
de Europa están unidades mediante el ferrocarril, este beneficiando no 
solamente a las personas que habitan allí, sino también a sus turistas 
dándole la oportunidad de conocer y aprender de estas tecnologías, 
teniendo esto en cuenta realizaron un estudio de la velocidad que tienen 
utilizar este medio de los tantos que hay.  
 
 
Figura 1. Estudios realizados en Europa  
 
 
Fuente COMISIÓN EUROPEA. Comprender las políticas de la unión 





El principal objetivo que tiene la unión europea es que para el año 2050 
tengan un sistema de transporte sostenible y rápido, que no solo conecte 
algunas ciudades del continente, sino que una a todo Europa con el fin de 
que los desplazamientos a otras ciudades se hagan en el menor tiempo 
posible. En Europa se están manejando incentivos con la implementación 
del ITS para el beneficio de las personas, estos se utilizan con frecuencia 
como instrumento normativo para atraer la inversión extranjera directa y 
conseguir beneficios de ella. Los incentivos proclamados en este continente 
solo pueden ser financieros, fiscales o de otro tipo (por ejemplo, basados en 
 
24 COMISIÓN EUROPEA. Comprender las políticas de la unión europea: Transporte. {En 






la reglamentación).25 “Barcelona ha sido escogida por la Unión Europa 
como sede de la entidad que liderará la innovación en movilidad urbana en 
Europa durante los próximos años. Por eso se instalará en la ciudad la 
Comunidad de Innovación y Conocimiento en Movilidad Urbana”26. La 
elección se hizo por el gran avance y la excelente investigación que se le 
está haciendo a los transportes pensando en las energías renovables y en 
la salud de las personas.  
 
 
Londres desde mayo de 2010 ha tenido extensa consulta, sobre las 
estrategias para mejorar el transporte en los próximos veinte años. La 
misión era que el sistema de transporte se destacara entre otras ciudades 
del mundo, al proveer acceso a oportunidades a distintas personas y 
empresas, mientras cumplían con los mayores estándares 
medioambientales y superando los desafíos del transporte urbano de esta 
época27, por eso al día de hoy esta ciudad tiene uno de los mejores 
transportes urbanos del mundo. 
 
 
1.6.2. Uso de transporte público en Asia  
 
 
Las últimas décadas han visto un rápido cambio en el transporte urbano de 
muchas ciudades del este de Asia. Algunas ciudades han sido aclamadas 
internacionalmente como historias de éxito en el transporte, mientras que 
otras se han hecho conocidas por sus intensas crisis de tráfico en la medida 
en que amenazan tanto sus cualidades ambientales como su desempeño 
económico. En consecuencia, existe un gran interés en comprender mejor 
los patrones de transporte urbano en las grandes ciudades del este de 
Asia.28  Para este proyecto se toman dos ciudades que a vista de muchas 
personas tienen avances tecnológicos muy buenos en los medios de 
transporte que usan están son Tokio y Moscú.  
 
25 Ibíd., p.67 
26 Ibíd., p.67 
27 PAZ SALAS, María. Por qué Londres es un ejemplo mundial en transporte público. En: El 
Definido. (9 de diciembre de 2014). Pagina: 
https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/2948/Por_que_Londres_es_un_ejemplo_mundi
al_en_transporte_publico/ 
28 BARTER, Paul. An international comparative perspective on urban transport and urban 
form in pacific asia: the challenge of rapid motorisation in dense cities. 1999. 2p. Tesis 





El transporte y el desarrollo de las ciudades asiáticas se dio entre los años 
de 1900 y 1960 encontrando un problema de vulnerabilidad por la afluencia 
de vehículos y falta de infraestructura, por lo tanto, desde esas mismas 
fechas se empezaron a pensar en nuevas estrategias que beneficiaran a las 
personas que Vivian allí para el desplazamiento por las ciudades. 
Actualmente no todas las ciudades de Asia cuentan con un excelente 
sistema de transporte, pero las más desarrolladas han buscado un beneficio 
mutuo por medio de la unión de ciudades con trenes de cercanías, 
generando una disminución en la compra de vehículos y un incremento en 
sector público. Según lo anterior dicho se tiene una tabla de los medios de 
transporte en comparación con los vehículos 
 
 
Figura 2. Estudios realizados en Asia 1999 
 
Fuente. BARTER, Paul. An international comparative perspective on urban 
transport and urban form in pacific asia: the challenge of rapid motorisation 
in dense cities. 1999. 2p. Tesis doctoral. Murdoch University 
 
 
1.6.3. Uso de transporte público en Sydney 
 
 
Los planificadores del transporte han abogado históricamente por un 
aumento en el uso de recursos sostenibles en los modos de transporte tales 
como caminar y montar bicicleta para reducir el impacto ambiental. En los 
últimos años, los profesionales de la salud han participado en esta campaña 
después de reconocer los beneficios para la salud que pueden obtenerse de 
modos activos de transporte. Así, hubo una convergencia de objetivos de 
transporte y salud. Esto comenzó a mediados de la década de 1990, 





para moderar el ejercicio en la mayoría de los días de la semana.29 Sídney 
al igual que muchas ciudades importantes del mundo se ha destacado por 
tratar de implementar lo mejor posible unos sistemas de transporte 
inteligente buscando el beneficio para toda la población que vive allí. 
Realizaron estudios entre 1991 – 2001 para mirar la que tan usados son los 
medios de transporte públicos con respecto a otros sistemas.   
 
 
Figura 3. Estudios realizados en Sydney 1991 – 2001  
 
Fuente. CORPUZ, Grace, HAY, Annette y MEROM, Dafna. Walking for 
transport and health: trends in Sydney in the last decade. Department of 






1.6.4. Uso de la bicicleta en otros paises  
 
 
En el Reino Unido entre 1975 y 2002 los desplazamientos en la ciudad se 
empezaron a realizar mediante el uso de la bicicleta al igual que en muchos 
países europeos, aunque esto no evito que las personas se siguieran 
haciendo recorridos en transporte local. Dentro de los principales 
inconvenientes que presenta migrar de los sistemas de transporte 
físicamente activos a los modos motorizados, se encuentran: aumento de 
 
29 CORPUZ, Grace, HAY, Annette y MEROM, Dafna. Walking for transport and health: 









los niveles de contaminación debido al crecimiento de emisiones de gases 
producto de la combustión de los vehículos, disminución notoria del 
desarrollo de actividad física en la población causando problemas de salud, 
en la organización de las ciudades se imponen mayores distancias entre 
sitios de interés obligando a realizar desplazamiento mucho mayores, 
fenómeno que redunda en la aparición de desigualdades en materia de 
servicios, empleo, saneamiento y menor calidad de vida, por todas estas 
razones en la mayor parte de Europa están cambiando su forma para 
desplazarse por la ciudad creando hábitos de cuidado a la salud y al medio 
ambiente. Por ejemplo, en el caso de España el uso de la bicicleta como 
modo de transporte tiene gran acogida en ciudades como Madrid, Barcelona 
y Sevilla, entre estos casos destacables la ciudad de Sevilla entre los años 
2006 y 2009 logró la construcción de 120 kilómetros de vías de uso 
exclusivo para ciclistas, lo cual permitió conseguir que un 6% de los 
desplazamientos urbanos sean realizados mediante el uso de la bicicleta 
incentivando a la población a realizar sus recorridos sin usar automóviles.30 
 
 
Según un estudio realizado por la Unión Europea en el año 2002 la 
mentalidad de las personas por incrementar el uso de la bicicleta era muy 
poco. Fundamentalmente hay tres razones por las cuales las personas se 
niegan al uso de la bicicleta las cuales es la densidad del tráfico 
automovilístico, el exceso de velocidad y la no consideración de los ciclistas 
por parte de los automovilistas31. Actualmente muchos países se dieron 
cuenta que dando una solución a estas tres consecuencias han aumentado 
el uso de la bicicleta, tomando las opiniones de los factores favorables que 
tiene el uso de este medio de transporte para el medio ambiente y la salud 
en general de la persona que la usa.  
 
 
Cabe resaltar que al implementar la bicicleta en las ciudades también hay 
que adaptarla para aquello infraestructura en km, nuevas tecnologías, una 
buena logística y seguridad para las personas. Este es un reto grande ya 
que el primer medio de transporte que se implementó en el mundo fue el 
automóvil esto quiere decir que cambiar el pensamiento de una población 
no es tan sencillo, modificar sus costumbres es variar su cotidianidad.  
 
 






1.7. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.7.1. Marco teórico  
 
 
El crecimiento del tráfico y con ello la congestión en las ciudades 
colombianas, obedece a una necesidad de movilizar a las personas, lo cual 
ha ido en crecimiento constante sin tener una respuesta positiva por parte 
de la oferta de infraestructura física, así como alternativas a los sistemas 
tradicionales de transporte, los cuales se encuentran centrados en vehículos 
de combustión en su mayoría automóviles particulares.32 
 
 
En la actualidad se cuenta con modelos matemáticos que han logrado 
importantes avances en la modelación del tránsito con software 
especializado. Los resultados han permitido entender mejor el 
comportamiento de los flujos vehiculares y peatonales en áreas urbanas, a 
la vez que se ha facilitado la gestión de la movilidad urbana mediante la 
calibración y mejora de dispositivos de control y el rediseño geométrico de 
elementos, así como la implementación de nuevos dispositivos e 
infraestructuras. Sin embargo, se ha desestimado el estudio de aspectos 
propios de la movilidad urbana sostenible: medio ambiente, equidad social, 
valor económico, lo que en algunos casos ha derivado en la implementación 




Los medios de transporte cada día se convierten en la principal fuente 
económica de las ciudades, generando desarrollo para el bienestar de toda 
una población, esto no quiere decir que sean autosostenibles, por el 
contrario, generan más gastos por temas de mantenimiento y operación. 
Las ciudades desarrolladas se han caracterizado por tener unos eficientes 
medios de transporte, estos avances los han hecho gracias a las diferentes 
 
32 ROJAS ESPEJO, Fabian Stiven. Análisis de las condiciones de seguridad vial de los 
vehículos no motorizados en la carretera interurbana Funza – Siberia. Bogotá D.C. 2017. 
39p. Trabajo de grado (Profesional en ingeniería civil). Universidad Católica de Colombia. 
Facultad de Ingeniería Civil. 
33 DUARTE VEGA, Crispiano. Movilidad urbana ¿Cómo definir un sistema de transporte 






tecnologías del ITS. 
   
 
El tema de la infraestructura vial debe ser considerado en el conjunto de la 
dinámica urbana y desde luego, en el marco institucional, pues es 
importante la relación entre las políticas de desarrollo urbano y las políticas 
de transporte Entre las estrategias generales del desarrollo urbano 
sostenible que deben definir el modelo de ciudad que se desea, existen tres 
que están directamente relacionadas con el desarrollo de una red de 
transporte público: la estructura urbana, el uso y la ocupación del suelo 
privado y, la movilidad urbana34. El plan de ordenamiento territorial es 
mencionado en la parte posterior de la justificación del proyecto.  
 
 
1.7.2. Marco conceptual 
 
 
El desarrollo de un país depende de los avances tecnológicos que se 
generan en las diferentes áreas de la ingeniería civil proyectando un 
crecimiento en la parte social y económica. Para este proyecto se enfocará 
en ingeniería civil porque es la carrera a la cual debe ir enfocada. El 
transporte público hace parte fundamental en las ciudades del mundo, por 
medio de este se logra avanzar en la comunicación entre ciudades y países. 
Con el paso de la historia se han creado diferentes transportes y modos que 
facilitan el desplazamiento de las personas, por eso se describirán a 
continuación algunos de los que existen actualmente: 
 
 
• Autobús o bus:  Este es un servicio colectivo, por medio del autobús 
a evolucionado la manera de transportar a las personas 
estableciendo como objetivo que sea un sistema cómodo y 
confortable económicamente, el beneficio de implementarlo en las 
ciudades es generar un desplazamiento de usuarios en recorridos 
cortos. 
 
• Tren de cercanías: La principal funcionalidad de este tren tal como lo 
dice su nombre busca acercar por medio de vías férreas a los 
usuarios de una ciudad a otra sin dificultad y más que eso 
beneficiando a la gente con recorridos en un corto tiempo. 
 






• Tranvía: Estos son pequeños trenes que realizan la misma función de 
tren de cercanías con la diferencia que este se encuentra ubicado 
dentro de la ciudad realizando recorridos más cortos.  
 
• Teleférico: Tal vez este no es tan viable realizarlo en una ciudad que 
no tengan grandes montañas, ya que este sistema se emplea 
mediante vías aéreas, su principal fin objetivo es unirse con algún 
medio de transporte que se una a toda la ciudad, como el autobús, 
metro y tren de cercanías.      
 
• Metro: Este sistema se ha implementado en diferentes países 
desarrollados por su gran capacidad de transportar grandes 
cantidades de personas en un tiempo bastante reducido, esto se da 
gracias a su gran capacidad y localización. 
 
• Bicicleta: Estas aparte de ser un sistema limpio para el medio 
ambiente es bueno para la persona que lo maneja, cada día crece en 
grandes cantidades el uso de la bicicleta por su comodidad y mejor 
calidad de vida. Mostrando que su uso no solo genera un transporte 
sino muchos más beneficios. 
 
• Automóvil: Este medio de transporte es el que la mayoría de 
personas prefieren y esto gracias a que tienen control de su tiempo. 
 
• Capacidad instalada: Este concepto es principalmente utilizado en los 
estudios administrativos, económicos y en ingeniería civil, hace 
referencia a la máxima producción que se puede realizar con los 
recursos disponibles en un periodo de tiempo determinado. 
 
• Capacidad disponible: como su nombre lo dice es la capacidad 
suficiente de un producto o producción lo que se encuentra libre para 
ser utilizado. 
 
• Capacidad necesaria: son los productos o la producción exacta que 










Los modos de transporte existente son los siguientes  
 
 
• Marítimo: es, hoy, la opción más utilizada en el comercio internacional de 
mercancías. De hecho, el tráfico de mercancías por mar ha crecido un 6,7 
% en la primera mitad de 2017. El decisivo empuje del comercio en el 
Océano Pacífico influye decisivamente. Para transportar por mar, se suelen 
mover mercancías secas, no perecederas y que no impliquen un consumo 
urgente. Es la forma más económica, con diferencia 
 
• Terrestre: es la alternativa más seguida para distancias cortas en los 
países desarrollados. La existencia de una amplia red de carreteras 
permite la recogida y entrega puerta a puerta, en el caso del 
transporte por carretera. También existe el tráfico de mercancías por 
vía férrea, más barato. En cualquier caso, el transporte terrestre 
permite enviar cualquier mercancía por el balance entre precio y 
conservación, incluidos alimentos perecederos. No es la vía más 
barata, pero es asumible para cantidades moderadas. 
 
• Aéreo: El transporte aéreo ha crecido como consecuencia de la 
globalización de los flujos económicos y el surgimiento de 
determinadas economías de escala. Es una buena alternativa, 
aunque costosa, para el envío de mensajería urgente, artículos de 
lujo o productos sanitarios y farmacéuticos. 
 
• Ferrovial: Son todas las vías férreas realizadas por rieles específicos 
para el tren 
 
 
Respecto a la información de las fuentes secundarias, Un sistema de 
transporte público se caracteriza por presentar una buena calidad al 
usuario, aunque este es diferente lo ve con una calidad diferente cuando las 
experiencias diarias de una persona no son confortables.  Para presentar un 
transporte público agradable la metodología a manejar pasa por varias 
etapas, como el uso de grupos focales para elegir las variables más 
importantes que necesitan los usuarios, el diseño, el uso de encuestas y la 
calibración de modelos de elección discreta. Todo esto ayuda a determinar 







1.7.3. Marco geográfico 
 
 
Figura 4. Mapa de Ibagué  
 
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 














Figura 5. Mapa de Cúcuta 
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 










Figura 6. Mapa de Cartagena 
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 














Figura 7. Mapa de Barranquilla  
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 










Figura 8. Mapa de Cali  
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 
maps [citado 1 de octubre, 2019]. Disponible en internet <URL: 
https://www.google.com/intl/es/earth/ > 
  
Ciudad: Santiago de Cali 







Figura 9. Mapa de Medellín   
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 
maps [citado 1 de octubre, 2019]. Disponible en internet <URL: 
https://www.google.com/intl/es/earth/ > 
 
Ciudad: Medellín  










Figura 10. Mapa de Bogotá 
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 
maps [citado 1 de octubre, 2019]. Disponible en internet <URL: 
https://www.google.com/intl/es/earth/ > 
 
Ciudad: Bogotá  






Figura 11. Mapa de Barcelona 
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 











Figura 12. Mapa de Paris 
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 














Figura 13. Mapa de Sydney 
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 












Figura 14. Mapa de Londres 
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 














Figura 15. Mapa de New York  
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 
maps [citado 1 de octubre, 2019]. Disponible en internet <URL: 
https://www.google.com/intl/es/earth/ > 
 
Ciudad: New York  















Figura 16. Mapa de Tokio  
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 














Figura 17. Mapa de Moscú 
 
Fuente. GOOGLE EARTH. Ubicación del Sector [en línea]. Bogotá: Google 















1.7.4. Marco histórico 
 
 
1.7.4.1. Historia y actualidad de los medios de transporte público de 
las ciudades de Colombia 
 
 
Para realizar el estudio de los transportes públicos que existen en Colombia 
en cada una de las ciudades escogidas se debe llevar a cabo un marco 
historio de que tanto ha cambiado en algunas de estas ciudades los 
sistemas públicos. Por esta razón en las siguientes tablas se mostrará cada 
una de las ciudades con el antes, el desarrollo y el ahora de los 8 medios de 
transporte que se van a utilizar. 
 
 
Tabla 1. Clasificación medios de transporte por ciudad  
 
BOGOTÁ  









 Fuente. El autor 
 
 
El sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá ha cambiado 
drásticamente fomentando un mejoramiento en el desplazamiento de la 
población, estos avances de tecnología han venido desarrollándose en 
consecuencia como va creciendo la cantidad de habitantes, para el año 
2019 la ciudad alberga 8.801.000 millones de personas según el censo 
realizado en el 2018, esto gracias a que siendo la capital de Colombia es la 
ciudad escogida por la gente para mejores oportunidades. 
 
 
Bogotá cambio la forma de trasladarse por la ciudad con la llegada del 
tranvía donde este se implementó inicialmente con un tren pequeño de 
pasajeros que era halado por mulas teniendo un recorrido solamente por la 





información se sabe gracias a los conocimientos adquiridos del autor en 
el colegio y la universidad, también al mapa encontrado en la Figura 1 y 
en la Figura 2.  
 
 
Figura.18 Ruta de tranvía 1884-1890 
 
 
Fuente. CORREA, Juan, LEÓN, Santiago y VILLAMIZAR, Mariela. El 
tranvía en Bogotá 1882-1951. {En línea} {27 abril 2017}. Revista 





Siguiendo la misma línea férrea se implementó una nueva tecnología en 
cuanto al bus de pasajeros el cual se cambió por un tren eléctrico para 
el año de 1910. Esto permitió ampliar las rutas a más barrios de la 
ciudad. En 1922 había cerca de 29 carros eléctricos. En 1948 varios 
vagones del Tranvía fueron quemados debido a los hechos de orden 
público que se desataron por el asesinato del caudillo liberal, Jorge 
Eliécer Gaitán, el 9 de abril. 35 todo esto ocasionó que para el año de 
1951 el tranvía dejara su funcionamiento por falta de nuevo presupuesto 








35 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, secretaria general, Los medios de transporte que han 








Figura 19. Rutas de tranvía 1900-1910 
 
 
Fuente. CORREA, Juan, LEÓN, Santiago y VILLAMIZAR, Mariela. El 
tranvía en Bogotá 1882-1951. {En línea} {27 abril 2017}. Revista 





La evolución del transporte público en Bogotá siguió avanzando con el 
cambio del tranvía a los trolebuses, estos eran unos vehículos alimentados 
con electricidad y eran operados por la Empresa Distrital de Transportes 
Urbanos (EDTU). Por último, en la actualidad se encuentran en 
funcionamiento 3 medios de transporte publico económicos y accesible para 
las personas los cuales son Transmilenio, el Sitp y el Transmicable. Pero 
además también Bogotá cuenta con un transporte ecológico y de cuidado a 
la salud, este transporte es la bicicleta que cada día va en aumento 
mejorando muchos factores económicos, social y culturales de una ciudad.  
 
 
Figura 20. Rutas de Transmilenio 
 
Fuente. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, secretaria general, Los medios 
de transporte que han usado los ciudadanos en Bogotá a lo largo de la 





Tabla 2. Clasificación medios de transporte por ciudad 
 
MEDELLÍN  





Tranvía  Metro cable 
Tren de cercanías 
Metro plus 
Tranvía  






Medellín al igual que Bogotá han tenido medios de transportes iniciales muy 
parecidos como es el tranvía, la carreta que fue el primer medio de 
transporte público que tuvo esta ciudad cambio la forma de pensar y ver 
como se podían realizar los recorridos más fácilmente, aunque que este no 
tenía una trayectoria muy grande debido a que era un cajón grande de 
madera donde cabían 3 o 4 personas dentro de ella, esta era alada por 
personas. Después de pasar por la carreta se implementó el tranvía, a 
diferencia de Bogotá, Medellín aún mantiene el tranvía con 
implementaciones tecnológicas que tienen otros países que en un principio 
fue halada por mulas para luego pasar hacer eléctrico generando un mejor 
sistema de transporte para los habitantes. El tren de cercanías se efectuó 
mucho antes que los buses tradicionales, este se realizó con el fin de 
distribuir mercancía con facilidad a las ciudades donde los recogían los 
carros de carga pesada36. Hoy en día Medellín se destaca por su metro, ya 
que es la única ciudad de Colombia que lo tiene generando un gran 
beneficio para los habitantes de la ciudad. Sin dejar a un lado la bicicleta en 
Medellín se han implementado el uso de esta, pero no ha tenido gran 
magnitud como en Bogotá. De este medio de transporte se hablará con más 






36 CORREA R, Juan Santiago. Transporte y desarrollo urbano en Colombia: los tranvías en 






Figura 21. Mapa de rutas del sistema integrado de transporte en Medellín 
 
 
Fuente. SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN. La apuesta por la 















Fuente. VINASCO MARTINEZ, Diana. Transporte público de Cali: aspectos 
generales de su configuración en el siglo XX. Cali, Colombia. 2017.46p. 










Antes Desarrollo Ahora 










A partir de la década del cuarenta, el desarrollo del transporte público en 
Cali estuvo ligado al continuo y acelerado crecimiento perimetral de la 
ciudad, debido a sus altas tasas de crecimiento poblacional. El transporte 
público, exclusivamente urbano, había surgido a partir de la conformación 
del Barrio San Fernando en 1928, pues en ese momento cuando la ciudad 
empezó a adquirir distancias que no era posible recorrer a pie. Con ello se 
dio el surgimiento de la primera empresa de buses urbanos, operada por la 
Compañía Comercial San Fernando, que era la encargada de ofrecer a los 
habitantes del nuevo barrio todas las comodidades para residir sin 
inconvenientes lejos del perímetro urbano, ya que se encontraban ubicados 




Mediante el censo poblacional realizado por el DANE en el año 2018 
muestra que Cali es la tercera ciudad de Colombia con menos habitantes 
después de Medellín y Bogotá, esta ciudad no se ha caracterizado por 
cambiar sus medios de transportes público radicalmente, generando esto un 
atraso en cuanto a la tecnología de implementación. El único cambio que se 
realizo fue la adaptación de buses masivos el cual su función es recoger a 
las personas en puntos específicos (estaciones) y dejarlos también. De la 
misma manera Cali al ser la tercera ciudad con más habitantes de Colombia 
ha tenido cambios en cuando al uso de la bicicleta, de este tema se hablará 















37 VINASCO MARTINEZ, Diana. Transporte público de Cali: aspectos generales de su 
configuración en el siglo XX. Cali, Colombia. 2017.46p. Trabajo de investigación (Facultad 






Figura 22. Mapa de rutas del sistema integrado de transporte en Cali 
 
Fuente. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MIO. Mapa 
esquemático de las rutas del SITM-MIO. {en línea}. {26 de marzo, 2019}. 









Tabla 4. Clasificación medios de transporte por ciudad  
CARTAGENA 






Fuente. El autor 
 
 
Cartagena en la actualidad es conocida por su atracción turística más que 
por alguna otra razón. El inicio del transporte público en esta ciudad empezó 
primeramente pensando en los beneficios que traería implementar un 
transporte fluvial que generara un mejor traslado de mercancía para la 
exportación e importación, de esta misma manera pensaron en como poder 
hacer llegar y distribuir los productos al puerto, esto se solucionó mediante 
la implementación del ferrocarril el cual era un tren a vapor pequeño.  
 
 
Con el paso del tiempo Cartagena se fue extendiendo y no era tan fácil 
realizar un recorrido por la ciudad, por eso un grupo de personas tomo la 
decisión de crear un transporte que trasladara a la población fácilmente por 
medio de una carreta el cual era halado por caballos.  
 
 
Para el año 2019 existen dos transportes el primero es la carreta, aunque 
este ya es más usado por los turistas como un recorrido para conocer 
cartagenera de indias, el otro sistema Transcaribe que se implementó con el 
fin de beneficiar a toda la población por medio de rutas especificas donde la 
gente va poder esperar el bus para trasladarse a otro sector de la ciudad.  
 
 
A partir de esta ciudad y hasta la última nombrada no se colocara la 
bicicleta, ya que no han tenido un gran cambio en la implementación de esta 
y por lo mismo no se tiene muchas fuentes secundarias respecto al tema 
que se puedan utilizar en el trabajo, esto no quiere decir que no hace parte 
de un medio de transporte en funcionamiento, pero cabe la aclaración que 
no es un sistema con la misma magnitud que tiene las anteriores ciudades 







Por otra parte, de aquí en adelante estas ciudades han venido manteniendo 
por muchos años los mismos medios de transporte.   
 
 
Figura 23. Mapa de rutas del sistema integrado de transporte de Cartagena 
 
 
Fuente. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TRANSCARIBE. Renovamos tú 




Figura 24. Mapa de rutas del sistema integrado de transporte de Cartagena 
 
 
Fuente. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TRANSCARIBE. Renovamos tú 







Figura 25. Mapa de rutas del sistema integrado de transporte de Cartagena 
 
 
Fuente. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TRANSCARIBE. Renovamos tú 









Fuente. El autor 
 
 
Hoy en día el transporte ferroviario no es igual de popular en Colombia 
como en muchos otros países. El ferrocarril se implementó en diferentes 
zonas del país, pero principalmente donde se encontraban los puertos ya 
que estos trenes trabajaban transportando mercancías para la importación y 
exportación. Este fue uno de los primeros medios de transporte que se 
implementó en barranquilla y esto gracias a que esta ciudad colinda con el 








Barranquilla al igual que las otras ciudades actualmente tiene un sistema de 
transporte masivo el cual es llamado Transmetro, el fin de este es poder 
movilizar a la población por la ciudad sin dificultad. 
 
 
Figura 26. Mapa de rutas de Transmetro 
 
Fuente. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TRANSMETRO. Mapa 











Fuente. El autor 
 
 
El sistema tradicional de Cúcuta presenta problemas de seguridad e 
inconformidad ya que los usuarios se quejaban por sentir miedo al 
transportarse en ellos por eso este sistema quería ser cambiado por un 
sistema de transporte masivo en el año 2018, pero pese a los problemas 
con las empresas encargadas del transporte público del área metropolitana 
de Cúcuta este proyecto no se ha podido llevar a cabo. Retrasando a la 






Tabla 7. Clasificación medios de transporte en Ibagué 
IBAGUÉ 
Ahora 
Buses tradicionales SISAT 
Fuente. El autor 
 
 
En Ibagué al igual que en chucuta no han podido implementar un sistema 
de transporte masivo que tiene una organización y distribución de rutas para 
que los usuarios se puedan desplazar fácilmente, actualmente en esta 
ciudad existe el SISAT este es un servicios de transporte urbano que busca 
la prestación del servicio a los usuarios de la ciudad de Ibagué buscando 
garantizar comodidad, cobertura y eficiencia en el servicio para así 
contribuir al desarrollo urbano y a la construcción de valores cívicos y 
sociales.38 Este sistema es el que actualmente utilizan los habitantes de 
Ibagué para transportarse por la ciudad. 
 
 




Con el paso del tiempo los países desarrollados han venido avanzando en 
tecnología, presentando factores económicos favorables y un incremento de 
visitas turísticas, estos avances se han visto en gran parte en las obras 
civiles de cualquier área de la construcción. Esto se dice gracias a las 
noticias generadas día tras día por algunos periódicos importantes del 
mundo como son el País y el BBC, periódicos leídos por él autor.  Según las 
tablas anteriores para el desarrollo de un buen transporte público se deben 
tener en cuenta varios factores como lo son la infraestructura vial, la 
distribución del lugar, factores económicos, la accesibilidad vial y estudios 
poblacionales que nos indiquen que tan importante son las necesidades de 




38 EXPRESS IBAGUE. Empresa del transporte público que tiene la ciudad de Ibagué. {en 





De los factores anterior nombrado se dará claridad a la gran importancia 
que tiene la accesibilidad vial para el transporte público en las ciudades.  
Accesibilidad vial para el transporte en general hace referencia al fácil 
acceso a una ciudad o a los medios de transporte que tienen las ciudades. 
Mejora de la infraestructura de transporte. La accesibilidad vial mejora el 
atractivo de los destinos turísticos y ayuda a los nuevos destinos turísticos 
por descubrir. Por otro lado, la mala accesibilidad provoca a los turistas a 
escapar a regiones con mejor accesibilidad, desarrollo, y organización, y 
mejores servicios de calidad. La mala accesibilidad puede ser la razón del 
declive de una región39. 
  
 
Tiene el medio de transporte 
No tiene el medio de transporte 
 
Tabla 8. Clasificación de los medios de transporte público de las ciudades 
desarrolladas  
 




39 WIECKOWSKI, Marek, BEDNAREK, María, KOMORNICK, Tomasz, ROSIK, Piotr, 
STEPNIAK, Marcin, SLESZYNSKI, Przemyslaw y SWIATEK, Dariusz. Road accessibility to 
tourist destinations of the polish-slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. {en 










Tiene el medio de transporte 
No tiene el medio de transporte 
 
Tabla 9. Clasificación de los medios de transporte en las ciudades de 
Colombia 
 
Fuente. El autor 
 
 
Este proyecto busca demostrar la importancia de un marco regulatorio 
apropiado y mecanismos efectivos de cumplimiento para el transporte 
urbano sostenible. Estos sistemas se utilizan para ilustrar la importancia que 
tiene para vida, el trabajo, la educación, la salud y las actividades sociales.40 
 
 
Teniendo en cuenta esto se sabe que los países desarrollados tienen 
grandes cantidades de personas, pero aun así han podido desafiar esos 
problemas, teniendo estudios y estrategias que favorezcan la creación de 
unos buenos y efectivos transporte público. En la tabla 8 muestra que estos 
países tienen entre 5-8 transporte público en toda la ciudad manteniendo un 
flujo constante de usuarios sin tener retrasos y con desplazamientos muy 
rápidos. En cambio, las ciudades de Colombia tan solo se tienen entre 2-6 
medios de transporte público y en que en algunas de ellas no son tan 
efectivos, sino por el contrario generan retrasos, son incómodos, costosos y 





40 SOHAIL, M y CAVILL, Maunder. Effective regulation for sustainable public transport in 





1.7.4.3. Las ciclorrutas de las ciudades de Colombia 
 
 
Las bicicletas hoy en día hacen parte importante de las ciudades al generar 
un nuevo sistema de transporte, esto ha venido en aumento por el 
crecimiento poblacional que se ha generado el algunas de las ciudades de 
estudio. Para el marco histórico solo se nombrarán tres ciudades 
justificándolas con respecto a la cantidad de habitantes que tienen que estar 
entre 2 – 9 millones. Esto se hace ya que las otras ciudades al tener menor 
cantidad de habitantes no se tienen gran cantidad de ciclorrutas que se 
puedan estudiar. La ley que rige e incentiva el uso de le bicicleta según el 
ministerio de transporte es ley 1811 del 21 de octubre de 2011.  
 
 
Figura 27. Mapa de ciclorruta de Bogotá  
  
Fuente. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, secretaria general, Mapa red de 









Bogotá cuenta con una amplia red de carriles de uso exclusivo para 
bicicletas, llegando a los 392 kilómetros para el año 2018; teniendo como 
premio ser la ciudad con la mejor infraestructura de América Latina41. El 
incentivo para ejecutar la construcción de este tipo de carriles se inició 
gracias al plan de desarrollo del año 1995, el cual fue crear nuevas 
alternativas de desplazamiento y luego pasar a la construcción de un 
sistema de ciclovías que integraran las zonas recreativas con diversos sitios 
de interés de la ciudad.42. Cada día más personas se suman al uso de la 
bicicleta por razones específicas el principal es la ineficiencia del transporte 
público que presta la ciudad, ayudar al medio ambiente generando menos 
contaminación y mejorar la salud de quienes la utilizan. Esto genera que a 
nivel de bicicletas que Colombia no se encuentre tan atrasado a 
comparación de ciudades europeas.  
 
 
Medellín después de Bogotá es la ciudad que cada día busca implementar 
más el uso de la bicicleta e incrementar la cantidad de infraestructura de las 
ciclorrutas y poderlas conectar con la que actualmente existe. Esto se sabe 
a los periódicos leídos por el autor. La Alcaldía de Medellín en los últimos 
años ha venido incentivando a las personas del beneficio y la importancia 
que trae transportarse en bicicleta, esto junto con los problemas 
ambientales constantes que tiene la ciudad. Para el año 2019 esta ciudad 
tan solo tiene 40 kilómetros de ciclorruta, según la Alcaldía vigente de 
Medellín buscan como objetivo subir la cifra a 120 kilómetros en los 
sectores de mayor densidad poblacional. El año 2018 Medellín cumplió 25 
años de haber iniciado el proceso de cambio con el uso de la bicicleta, este 
cambio se hizo para volverlo un medio de transporte y no una forma para 







41 Ibíd., p.36 







Figura 28. Mapa de ciclorruta de Medellín  
 
Fuente. ALCALDIA DE MEDELLIN. Sistema de bicicletas públicas. {En 




Cali, aunque no hace parte de una ciudad muy grande como Bogotá 
también tiene como objetivo incentivar a los caleños para hacer parte de un 
cambio con el medio ambiente y su propia salud por medio del uso de la 
bicicleta. Esta ciudad busca garantizar una movilidad sostenible y realizar 
los 228 kilómetros de ciclorrutas y bicicarriles en los próximos dos años, 







43 EL PAÍS. Reducirán carriles en 59 tramos de vías de Cali para dar espacio a ciclorrutas. 







Figura 29. Mapa de ciclorruta de Cali 
 
Fuente. ALCALDIA DE CALI. Mapa de ciclorrutas pública. {En línea}: {26 de 










1.7.5. Marco legal  
 
 
Las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional se denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de 
segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán 
corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los 
distritos especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la 
autoridad que, mediante criterios técnicos, determine a qué categoría 
pertenecen (Resolución 0000332 del 15 de febrero de 2017) 
 
 
Vías de segundo orden. Serán vías de segundo orden aquellas cuya 
función permita la comunicación entre dos o más municipios o con una vía 
de primer orden, su volumen de tránsito sea igual o superior a 150 vehículos 
por día y menor de 700 vehículos por día, que estén construidas en calzada 
sencilla cuyo ancho sea menor de 7,30 m y la población servida en 
cabecera municipal corresponda a una cantidad superior a 15.000 
habitantes. Las demás especificaciones geométricas corresponden a las de 
carreteras secundarias del Manual de Diseño Geométrico de 2008 de 
INVIAS o el que se encuentre vigente. (Resolución 0000332 del 15 de 
febrero de 2017) 
 
 
En la infraestructura vial se han generado a lo largo de la historia leyes y 
decretos con el fin de enriquecer y lograr un desarrollo de la infraestructura 
vial en el país. La ley del 28 de mayo de 1864 se considera como la 
iniciación para la estructuración de un plan vial integral, la cual fue 
completada por la ley 52 de 1872. Más adelante, para 1905 se expidió una 
ley por parte del nuevo gobierno republicano de Colombia y el ministerio de 
obras públicas, con el fin de hacer más operativa y eficiente la construcción 
de caminos, carreteras, ferrocarriles y edificios (Breve reseña histórica de 
las vías en Colombia, 2014). Sin embargo, para esta época aún no había 











El decreto extraordinario 77 de 1987, el cual está consignado en la ley 12 de 
1986, fijó que los recursos del IVA fueran transferidos a los municipios y que 
la FNCV disminuyera el tamaño y ejecutara obras que solo fueran 
cofinanciadas por los municipios. Con la expedición de la ley 105 de 1993 
se estableció una política de descentralización y confinamiento vial además 
del desmonte del FNCV. Asimismo, esta ley implantó que las vías primarias 
debían pertenecer a la nación y las secundarias y terciarias debían ser 
responsabilidad de los departamentos y municipios, respectivamente (El 




La ley 105 de 1993 junto con la ley 80 (o Estatuto General de la 
Contratación) y ley 99 del este año, rigen las concesiones en Colombia 
mediante el cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se establecieron 
políticas de protección ambiental (Concesiones viales en Colombia. Historia 
y desarrollo, 2002 pág. 21). 
 
 
En cuanto a la contratación estatal, actualmente se rige por medio de la ley 
80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y decreto 1082 de 2015. La 
ley 80 de 1993, en sus inicios era la más equilibrada y justa para las partes 
actuantes en un contrato de obra pública, sin embargo, con la decisión de 
realizarle algunos cambios esta ley no contribuía a las aplicaciones 
efectivas. En cuanto a la ley 1150 de 2007 esta realizó algunos cambios a la 
ley, pero sin la importancia ni contundencia esperada. Y la ley 1474 de 2011 
que propuso condenar a quienes realizaban actos de corrupción y para ello 
se aprobaron artículos que reducían los montos de los anticipos necesarios 
para que un contratista realice su obra y a la vez limito las acciones en 
cuanto a prohibir realizar contrataciones e interventorías al mismo tiempo 
con una entidad sin importar que se relacionen entre sí, perjudicando a las 
empresas constructoras e interventoras (La odisea en la contratación 
pública, 2016 pág. 12). 
 
 
A día de hoy, el Senado de la República estudia dos proyectos: uno que 
tiene como fin anular la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y algunos 
artículos de la ley 1474 de 2011, el cual fue planteado por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública y ha dejado muchas inquietudes respecto 
al desfavorecimiento que tendrán los contratistas frente al Estado; y el 





1993, ley 1150 de 2007 y ley 1474 de 2011, el cual fue presentado por el 
Ministerio de transporte y también genera cierto recelo en el tema de la 
contratación como es el solicitar que la propuesta económica se incluya 
aparte con el riesgo de que pueda ser manipulada y de difícil custodia del 
mismo (La odisea en la contratación pública, 2016 pág. 13). 
 
 
Actualmente Colombia se encuentra regido por varias leyes y decretos en 
tema de la infraestructura vial que con el paso del tiempo no han sido 
suficientes para generar un mecanismo claro, transparente y seguro hacia la 
contratación, lo que a la vez ocasiona que el tema de las carreteras en 
Colombia se vea afectado y por ende su rezago continúe. 
 
 
Por otra parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES), el cual fue creado por la ley 19 de 1958 y representa “la máxima 
autoridad nacional de planeación  y se desempeña como organismo asesor 
del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 
económico y social del país”  (Departamento Nacional de Planeación DNP, 
2016), generó un documento: 3856, donde establece un lineamiento de 
políticas para implementar la estrategia de estandarización de proyectos 
2016 – 2018 con el fin mejorar la calidad y la eficiencia de la inversión 
pública. La estrategia que el CONPES generó permite a las entidades de 
orden nacional y territorial: formular y estructurar proyectos de manera 
eficiente, reducir riesgos de ejecución y planeación, y ahorrar costos en 
cuanto a diseños y estudios; unificar estándares mínimos de prestación de 
servicios, permitiendo que todo los habitantes accedan a bienes públicos sin 
importar las condiciones; y ejecutar mejores obras de infraestructura vial por 
medio de procesos de contratación trasparentes  (Departamento Nacional 














Se realizará una exploración bibliográfica a partir de fuentes secundarias y 
terciarias que son documentos ya publicados, esto con el fin de hacer una 
mirada preliminar e inicial para promover iniciativas de estudios con detalle 
de los medios de transportes públicos urbanos que existen en Colombia y 
otros países del exterior. Teniendo en cuenta que esto es para alimentar la 
posibilidad de gestar visiones y proyectos a largo plazo.  
 
 
1. Fuentes de Información ciudades desarrolladas: Consultar y 
analizar los medios de transporte que existen en las ciudades 
desarrolladas internacionalmente 
 
2. Fuentes de Información ciudades de Colombia: Consultar y 
analizar el déficit de los medios de transporte que existen en cada una 
de las ciudades que se van a estudiar en Colombia 
 
3. Comparación de los transportes:  Para estas se tendrán en cuenta 
las tablas de los transportes actuales que tiene las ciudades de 
Colombia y los países. 
 
4. Infraestructura requerida en Colombia: Mirar la infraestructura 
requerida para los medios de transporte viales urbanos como 
oportunidad para la ingeniería civil colombiana. 
 
5. Conclusiones: No se plantea llegar a una solución, sino se quiere 
llegar a una etapa de diagnóstico puesto que la solución requiere de 
mucho más tiempo. Se busca un análisis del estado actual como 














Figura 30. Línea para el desarrollo del proyecto  
 
























3. RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTES PÚBLICO URBANO DE LAS CIUDADES QUE SE VAN A 




La recolección de información para el presente proyecto quedara plasmada 
por medio de una matriz realizada en excel que se encontrara en los 
anexos, donde se ubican los resultados de búsqueda de datos específicos 
sobre los medios de transporte que existen en las ciudades desarrolladas y 
colombianas, de igual forma a continuación se mostraran una serie de 
imágenes donde ilustra el orden con el que se guardó cada archivo 
secundario y terciario. La clasificación y descripción de ciudades se hizo 
según la organización alfabética tal y como se muestra en la figura 32.  
 
 






La imagen muestra la clasificación de dos carpetas donde se encuentran 
links y PDF como búsqueda de cada ciudad clasificándola como 


















6.1. Carpetas y registro de información de las ciudades 
desarrolladas   
 
 












La figura 33 muestra la clasificación de orden que van a tener todas las 14 
carpetas por ciudades sin cambiar nada en específico, ya que esta es la 
misma guía que tiene la matriz.  
 
 
6.1.1.  Barcelona 
 
 
Esta fue de las pocas ciudades que se encuentra información sencilla, esto 
gracias a que manejan el idioma español. La mayor información que se 
halla de los sistemas de transporte es del Metro, Bus y Automóvil ya que 

































Carpeta C3 (Word) 
 


























Carpeta C1  
 
























Carpeta C3 (Word) 
 












6.1.3. Moscú  
 
 
La ciudad de Moscú a pesar de estar tan avanzado en tecnología posee una 
gran restricción de información, no basta la búsqueda en español o en 
ingles ya que Rusia maneja su propio idioma se hace más difícil, pero 
gracias a que en el 2018 realizaron el campeonato mundial de futbol 
hicieron informes para turistas de como poder movilizarse por las ciudades 













Carpeta C1  
 


















Carpeta C3 (Word) 
 











6.1.4. New York 
 
 
Para encontrar información específica de Estados Unidos es importante 
tener en cuenta que ellos hablan un idioma diferente que es el inglés por 
esa razón los datos hay que buscarlos en ese lenguaje.   
 
Carpeta C1  
 




























Carpeta C3 (Word) 
 














Paris fue de las ciudades más difícil de buscar y no porque no se encontrará 
información, sino que su idioma nativo es el Frances, este país es muy 
nacionalista por lo que no le gusta que sus estudios e informes se presenten 
en otro idioma que no sea el de ellos, por esa razón no se puede buscar en 




































Carpeta C3 (Word) 
 







































Carpeta C3 (Word) 
 










Carpeta C1  
 




















Carpeta C3 (Word) 
 















































































Carpeta C3 (Word) 
 














































Carpeta C3 (Word) 
 




































Carpeta C3 (Word) 
 















































Carpeta C3 (Word) 
 

















































Carpeta C3 (Word) 
 
















































Carpeta C3 (Word) 
 




































Carpeta C3 (Word) 
 











La búsqueda de información para las ciudades colombianas fue sencilla, 
esto gracias a que el enfoque va centrado en las ciudades capitales de 
Colombia donde presentan más avances e informes de cómo van cada una 
de ellas. Cabe nombrar que Medellín a diferencia de Bogotá y Cali restringe 





















4. MIRAR EL DÉFICIT QUE TIENE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 




Los medios de transporte para las ciudades se han convertido durante el 
paso de los años en un elemento fundamental para la economía y la 
movilización de las personas que viven allí, por esa razón cada vez más las 
grandes potencias invierten en mejorar y expandir los transportes que tienen 
actualmente. A pesar de contar con varios sistemas de transporte público 
muchas de las 7 ciudades estudiadas no abastecen la demanda de 
población que existe. Por eso para el trabajo se empezará a recopilar 
información de las ciudades desarrolladas para terminar con las ciudades 
colombianas y hacer su respectiva comparación.   
 
 







Esta es una ciudad de 1,620.343 habitantes y un área total de 102.12 km2, 
actualmente cuenta con 7 sistemas de transporte como lo son el bus, metro, 
tranvía, cable aéreo (turístico), tren municipal, bicicleta pública y privada y el 
automóvil privado. El gran éxito que ha tenido Barcelona para contar con 
uno de los mejores y efectivos sistema de transporte es gracias a que 
cuenta con una gran amplia red vial y una distribución vehicular adecuada 
para que el transporte llegue directamente a la población, priorizando 
principalmente el uso del metro, seguido el bus y por último el tranvía. 
Actualmente en las grandes ciudades del mundo se habla sobre el cambio 
climático y como aportar a ello por medio de proyectos sostenibles, esta 
ciudad tiene varias estrategias una de ella es crear la red más grande de 
bicicletas públicas motivando a las personas al menos uso del carro y al 
aumento de trayectos en bicicleta. De la misma manera el transporte urbano 
tendrá un cambio de vehículos de gas a eléctricos tanto para el metro y 
buses. A pesar de contar con un amplio sistema de movilización para las 
personas, también presenta ineficiencia, según el periódico el país 





autobús de la ciudad un día normal laboral 48.000 viajeros no pagan el 
billete44 legal para ingresar y usar el servicio, lo cual tiene una afectación 
grande en la parte económica, social, legal y de espacio para quienes si lo 
pagan. Uno de los beneficios que quiere dar Barcelona a sus habitantes es 
poderles brindar un transporte publico gratuito.   
 
 
Figura 88. Distribución vial de todos los transportes en Barcelona 
 
 
Fuente. AJUNTAMIENTO DE BARCELONA. Más carriles bus para un transporte público 







La red de autobús transita por una malla vial exclusiva de 3.415 km la cual 
está formada por 97 líneas y 158 estaciones. Cuenta con una flota de 
autobuses de 1.140 la cual presta un servicio diurno y nocturno. Desde 
1987 el parlamento de Cataluña aprobó la creación del EMT el cual era un 
centro de control para el transporte público en la ciudad, pero con el paso 
del tiempo cambio su nombre al actual TMB (transporte metropolitano de 
 
44 SALGADO, Francesc. 48.000 personas se cuelan cada día en el transporte público de 





Barcelona)45. La red de buses durante el año 2018 y 2019 han tenido un 
gran avance con la implementación y mejora de carriles VAO los cuales 
busca fomentar no un tramo exclusivo, sino por el contrario une los 
vehículos, ciclistas y autobuses en carriles seguros para cada uno, de la 
misma forma están dándole continuidad a los proyectos de sostenibilidad y 
progreso para un buen sistema.46 Por medio de las siguientes graficas se 
muestra cómo ha crecido la flota y los km de malla vial de autobús en % 
para prestar su buen servicio.  
 
 
Grafica 1. Crecimiento de flota de autobuses 
 
 
Fuente. TRANSPORTE METROPOLITANO DE BARCELONA. Red de 














45 TRANSPORTE METROPOLITANO DE BARCELONA. Red de autobuses. Tomado de: 
https://www.tmb.cat/es/sobre-tmb/mejoras-red-transporte/nueva-red-bus/evolucion 
46 AJUNTAMIENTO DE BARCELONA. Más carriles bus para un transporte público más 






Grafica 2. Crecimiento de malla vial (km) 
 
 
Fuente. TRANSPORTE METROPOLITANO DE BARCELONA. Red de 




4.7.5.2. Metro  
 
 
Este sistema, aunque no es el más grande de esta ciudad, si presta uno de 
los mejores servicios públicos. El metro cuenta con 120 km de malla vial 
distribuida en 8 líneas y 56 estaciones. Presta un servicio de domingo a 
jueves desde las 5 am hasta las 12 am y los fines de semana se extiende 
hasta las 2 am.  Actualmente tiene un balance de una flota de 171 trenes la 
cual abastece favorablemente a la población brindándole un sistema rápido 
y seguro.47 Según el TMB durante enero y junio de este año 2019 el servicio 
del metro logro una cifra histórica de 373.65 millones de pasajeros a 
diferencia del año pasado que fue 11.84 millones, por lo cual así aumento 
en un 3.3%, por esa razón para el verano de este mismo año se cerraron 
varias estaciones con el fin de seguir garantizando un sistema efectivo y 
una mejora a la malla vial como tal, por último, el TMB incorporara a su 







47 Ibid, p.110 
48 EUROPA EXPRESS. Récord en el metro y el bus en el área metropolitana de Barcelona, 







La bicicleta se ha convertido en los últimos años uno de los sistemas de 
transporte más utilizados por las personas, esto gracias a sus grandes 
beneficios como la reducción en el gasto de pasajes, comodidad, mejor 
respiración, más salud y el gran cuidado al medio ambiente. Barcelona 
actualmente cuenta con 1.000 km de ciclorrutas exclusivas teniendo como 
prioridad la seguridad de la gente. Las grandes ciudades del mundo están 
apostando por un sistema de bicicletas públicas el cual beneficia a las 
personas que por algún motivo o razón no tienen bicicleta propia, por eso 
Barcelona implemento Bicing el cual tiene como propósito prestar un 
servicio con costo económico para la población, hoy en día cuentan con una 
red amplia de 6.000 bicicletas distribuidas en 424 puntos diferentes de la 
ciudad, no obstante otra parte de la población utiliza la bicicleta esto 
equivale a 1.217 ciclistas49. Con esto quiere decir que más personas 
prefieren utilizar el sistema de bicicletas públicas lo cual es bueno ya que 
favorece a la economía de la ciudad. El crecimiento del uso de este vehículo 
hace que la malla vial también se tenga que implementar por eso durante el 
2018 de TMB de Barcelona asumió nuevos proyectos de crear nuevas vías 
exclusivas para ciclistas como por ejemplo la calle Mallorca entre las calles 
la Independencia y Sicilia.50 En las siguientes graficas se muestra un poco 
como ha sido el avance en número de bicicletas y ciclorrutas todo en %.   
 
 
Grafica 3. Evolución de bicicletas 
 
Fuente. Departament de Territorii Sostenibilitat. Ayuntamineto de Cataluña. 
Barcelona, 18 diciembre de 2018 
 
 
49 PERNAS, Begoña y SANZ, Alfonso. Jornadas en Madrid ciudades en bicicletas. Diseño y 
Maquetación. Ayuntamiento de Madrid. 2016.  





Grafica 4. Crecimiento de malla vial para bicicletas 
 
Fuente. Departament de Territorii Sostenibilitat. Ayuntamineto de Cataluña. 
Barcelona, 18 diciembre de 2018 
 
4.7.5.4. Automóvil  
 
 
La clasificación de transporte no solo se puede dar para el público sino 
también para el privado, así mismo se nombrarán el taxi y la moto ya que es 
un transporte motorizado que utiliza la población en general. Con el paso de 
los años cada vez más se habla sobre el cuidado al medio ambiente y no 
está de más que una ciudad como Barcelona no esté presente con las 
nuevas tecnologías que han adaptado otras ciudades desarrolladas. En la 
actualidad Barcelona cuenta con una malla vial vehicular de 11.314 km por 
donde circulan 810.218 automóviles, 429.898 motos y 10.522 taxis51, por lo 
cual buscan reducir estas grandes cantidades de vehículos para disminuir 
las emisiones de CO2. Los vehículos de dos ruedas cada día aumentan su 
espacio público en las vías, pero van reduciendo los automóviles, esto está 
ocurriendo ya que el costo de este vehículo es menor, transitarse es más 
rápido y tiene una baja emisión de contaminantes.52 La reducción del uso de 
coches se debe también en parte a que el gobierno ha planteado planes 
donde los automóviles no pueden transitar por el centro de la ciudad y de la 
misma manera la disminución del parking en la calle, ahora en vez de 
parquear un carro se parquean 7 bicicletas. Por último, la congestión en 
algunas horas del día ocasiona que la gente ya no quiera transitar en carro 
sino en otros medios de transporte como la bicicleta o el sistema público. 





51 NAFRIA, Ismael. Número de coches por habitantes en Europa. Periódico the new 
Barcelona post. Barcelona, 4 de julio de 2018.  
52 HERNANDEZ, Oscar. Motos y ciclomotores ganan terreno y suponen el 10% de los 





Tabla 10. Decrecimiento de taxis por año 
 
 




Grafica 5. Decrecimiento de taxis por años 
 
Fuente. El autor 
 
 
Tabla 11. Decrecimientos automóviles 
  








Grafica 6. Decrecimiento de automóviles  
 
 






Esta ciudad cada año alberga una gran cantidad de turistas que vienen a 
conocer la ciudad por su cultura, gastronomía y maravillas como la torre 
Eiffel. Por esa razón Paris pensó en un sistema de transporte público que 
no solo beneficiara a la población viviente allí sino también a sus turistas 
mostrando que un sistema puede ser rápido, cómodo y seguro. Paris cuenta 
2,273.250 habitantes y un área total de 2.723 km2 lo cual la hace una 
ciudad bastante grande. Actualmente parís cuenta con 6 medios de 
transporte, pero los más utilizados de allí son el bus, metro, tranvía, bicicleta 
y el automóvil. Hoy por hoy Paris está lanzando planes ingeniosos para 
beneficiar a los niños entre los 4 a los 11 años proponiendo un sistema de 
transporte público gratuito con el cual busca crear una conciencia ecológica 
por medio de los mismos niños, mientras que a ellos se da un servicio 
gratuito los grandes también podrían acceder gratis por medio de la 
recolección de material plástico y depositándolos en los sitios predestinados 











Figura 89. Distribución vial de la ciudad de Paris 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 






El ómnibus fue el primer transporte público que apareció en Paris a 
principios del siglo XX exactamente en 1905, después de eso la gente lo 
convirtió en un servicio de uso constante cambiándole luego el nombre a 
autobús como se conoce hoy en día.54 La red de autobús de Paris 
actualmente cuenta con una flota de 4.649 vehículos y una malla vial de 
3.890 km repartida en 59 líneas prestando un servicio diurna y nocturna. El 
20 de abril de este año Île-de-France Mobilités, RATP y la ciudad de París 
lanzaron la nueva red de autobuses parisinos que tendrían como objetivo 
mostrar la actualización tecnológica de los buses eléctricos e hídricos. El 
cambio considerable que va tener el autobús también va ser en su 
infraestructura las cuales 42 vías son modificadas, 3 vías reemplazadas y 5 
 
54 BONNIEL, Marie-Aude. Paris: la premiére ligne d’autobus révolutionne les transports en 





creadas.55 Para este caso se mirara en las gráficas el incremento de 
personas que usan el sistema.  
 
 
Grafica 7. Crecimiento de personas que usan el autobús 
 
 
Fuente. L´Observatoire des déplacements á Paris. Le bilan des 






Paris cuenta con una gran amplia línea del metro, la cual fue inaugurado el 
19 de julio de 1900 y comunicaba a Porte de Vincennes con Porte Maillot. 
La última línea que se realizo fue en 1998, pero se caracteriza por ser 
moderna a pesar de ser un poco antigua.56 Hoy en día la red total de 
carriles es de 211 km con 16 líneas y 303 estaciones, presenta una flota de 
504 trenes y su servicio es de lunes a viernes de 5 am a 1 am y fines de 
semanas de 5 am a 2 am. Teniendo en cuenta que las redes férreas son tan 
antiguas Paris está haciendo una gran inversión en la infraestructura de 
está cambiando por nuevos rieles, pero eso no es todo durante la ola de 
verano se produjeron diferentes afectaciones de contaminación en la red 
subterránea del metro, este virus ocasiono el fallecimiento de varias 
personas por el hecho de que el aire se encontraba contaminado. Durante 
las últimas semanas el RATP informo que se están monitoreando los 
niveles de aire los cuales han bajado y se han controlado por el bien de 
conductores y la población.57 Por último al igual que el bus el metro se 
mostrara una gráfica del crecimiento de uso de personas en este servicio. 
 
55 PARINGO. Le réseau de bus fait sa révolution á Paris. Periódico 3 paris ile-de-france. 
Francia, 12 de abril de 2019.   
56 Ibíd., p.119 
57 BONTINCK, Jean-Gaabriel. Pollutiondans le métro: une étude alerte sur les particules 





Grafica 8. Crecimiento de personas que usan el metro 
 
 
Fuente. L´Observatoire des déplacements á Paris. Le bilan des 
déplacements en 2017 a Paris. Francia.2017. 
 
 
4.7.6.3. Tranvía  
 
 
El tranvía es uno de los complementos secundarios que se usa para 
integrar un buen sistema de transporte público, aunque no quiere decir que 
no sea importante. Actualmente el tranvía cuenta con 115.1 km distribuida 
en 9 líneas.58 Paris durante el año 2019 ha venido adelantando diferentes 
obras viales, una de ellas es la extensión de la línea 3 del tranvía 
aumentándola de 3.2 km a 4.3 km dándole capacidad a transportar más 
pasajeros, por otro lado, también buscan con el tranvía aportar con el 




Grafica 9. Crecimiento de personas que usan el tranvía 
 
 
Fuente. L´Observatoire des déplacements á Paris. Le bilan des 
déplacements en 2017 a Paris. Francia.2017. 
 
58 MINISTERIO DE ECOLOGIA, DESARROLLO Y PLANIFICACION SOSTENIBLE. Los 
transportes urbanos en Francia. Diciembre, 2007 
59 AJUNTAMIENTO DE PARIS. Prolongement du Tram 3: une enquete publique pour 









Paris al igual que otras ciudades del mundo busca implementar el uso de la 
bicicleta como el primer transporte público en la ciudad, por eso crearon la 
red más grande de ciclas en conjunto con la empresa Vélib la cual busca 
poner en cada rincón de la ciudad un paradero de bicicletas rentado para la 
gente. La bicicleta publica ahora mismo cuenta con más de 20.600 
vehículos disponibles para el uso de la población y desean unir a esa gran 
red 10.000 bicicletas eléctricas60, para que los habitantes de parís puedan 
transportarse por los 835.6 km de ciclorrutas. Aunque eso no es todo Paris 
cada año crece en el número de personas que utilizan la bicicleta propia, 
actualmente 10.648 personas transitan por la ciudad usando este medio 
como su mejor herramienta de movilidad.61 Si todas las personas utilizaran 
las bicicletas de Vélib se estaría hablando que en Paris transitan 
diariamente 31.248 ciclistas por una red vial muy pequeña para tantos 
usuarios. Por eso durante este 2019 el gobierno entregara las grandes 
ampliaciones de rutas para bicicletas implementando 11.134 m2 y 5 km que 
serán compartidas algunas con los autos.62 
 
 
Grafica 10. Crecimiento bicicletas por persona 
 
 
Fuente. L´Observatoire des déplacements á Paris. Le bilan des 




60 ILEdeFRANCE MOBILITÉS. Véligo Location, top départ pour le service de location 
longue durée de vélos électriques. Publié 11 de septiembre 2019.  
61 MERLE, Nicolas y DELAMARRE, Emmanuel. Los planes de movilidad urbana sostenible 
(PDU) en Francia. Ministerio Francés de la ecología.  
62 BLANCHARD, Carole. Aménagement des grandes places pistes cyclables: 5 chantiers 





Grafica 11. Crecimiento de malla vial exclusiva para bicicletas (km) 
 
 
Fuente. L´Observatoire des déplacements á Paris. Le bilan des 
déplacements en 2017 a Paris. Francia.2017. 
 
 
4.7.6.5. Automóvil  
 
 
El uso del automóvil con el paso de los años en los países se ha venido 
extendiendo y tomando gran fuerza, presentándose este como el primer 
medio de transporte más utilizado por las personas, pero hoy por hoy en 
algunas ciudades desarrolladas como Paris están cambiando la manera de 
movilizarse implementando proyectos de reducción de autos y aumentando 
el uso del transporte público y la bicicleta, con el fin de mejorar la calidad del 
aire. Entre los hogares parisino, el 65% de los cuales ya no tienen 
automóviles y buscan evitar entrar en los embotellamientos que ahora se 
están presentando.63 Esta ciudad es una de las pocas que ha pensado en la 
disminución de vías vehiculares y el crecimiento de vías para bicicletas, 
actualmente cuentan con tan solo 650 km de malla vial por los cuales solo 










63 OLSZAK, Arnaud. La voiture, chassée de Paris, indispensable en banlieue. Periódico LE 
FIGARO. Paris, 14 de junio de 2019. 





Grafica 12. Disminución de número de motos  
 
 
Fuente. L´Observatoire des déplacements á Paris. Le bilan des 
déplacements en 2017 a Paris. Francia.2017. 
 
 
Grafica 13. Disminución de número de autos  
 
 
Fuente. L´Observatoire des déplacements á Paris. Le bilan des 






El uso de transporte público urbano en la ciudad de Sydney es bastante 
completo brindando así un buen servicio a la población. Turísticamente es 
muy visitada por sus grandes infraestructuras como la Opera de Sydney. 
Para el año 2019 Sydney cuenta con 4,920.000 habitantes y un área de 
12.367 km2 mostrando así que esta ciudad es mucho más grande y buena 







Figura 90. Distribución de vías en Sydney 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 






En varios puntos de la ciudad Sydney asignan buses que tienen que 
completar rutas específicas para que desplacen a las personas, pero hoy en 
día se han venido presentando problemas en la zona oeste de la ciudad ya 
que la empresa encargada de los autobuses quiere privatizar los servicios, 
por lo cual afectaría a gran parte de la población ya que el servicio podría 








65 EVERSHED, Nick. Factcheck: ¿just how bad are buses in Sysney’s inner west? Periódico 





Grafica 14. Crecimiento de flota de buses 
 
 
Fuente. DEPARTAMENT OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL 
DEVELOMENT.Urban public transport: updated trends. Australian 






En los grandes países el sistema de transporte es lo primordial para 
movilizar a la población, como principal transporte utilizado es el metro el 
cual es un sistema grande, rápido y confortable. Sydney actualmente cuenta 
800 km de este sistema, pero para este año 2019 la ciudad quiere ampliar el 
servicio hasta el norte de la ciudad con una distancia de 4.5 km y 39 
estaciones nuevas que beneficiara a todos los habitantes, además busca 




66 SYSNEY METRO. First metro breakthrough at North Sydney. Periódico NSW goverment. 





Grafica 15. Crecimiento de líneas férreas del metro  
 
 
Fuente. DEPARTAMENT OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL 
DEVELOMENT.Urban public transport: updated trends. Australian 






En las ciudades del mundo se está buscando la implementación de la 
bicicleta como un transporte público, por esa razón Sydney cuenta con 770 
km de malla vial de ciclorrutas por donde circulan 200 bicicletas públicas y 
4.000 bicicletas propias.67 Esta iniciativa cada día viene creciendo más y 
más tal y como se muestra en la gráfica 15. Así como otros países han 
lanzado el uso de bicicletas eléctricas Sydney quiso apostar por una 
implementación más saludable y una mejora con el medio ambiente, por 
esa razón el nuevo esquema quiere expandirse hasta Melbourne y 
Brisbane, aunque este sistema no fue efectivo ya que en primera medida el 
lanzamiento se hizo con ciclas compartidas. Al final el sistema sigue en 
funcionamiento, aunque no es eficiente.68 
 
67 GUEVARA, Jesús. ¿Sídney domará al gigante de las bicicletas públicas? La Bicikleta. 
Bogotá, 24 de septiembre de 2019.    
68 ZHOU, Naaman. Electric bike share launches in Sydney despite failure of other schemes. 





Grafica 16. Crecimiento de número de bicicletas  
 
 
Fuente. DEPARTAMENT OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL 
DEVELOMENT.Urban public transport: updated trends. Australian 
Government. Sydney, 2013. 
 
 
4.7.7.4. Automóvil  
 
 
A pesar de ser Sydney una ciudad desarrollada también presenta 
problemas de movilidad, según el periódico NEWS informa que Sydney se 
encuentra en un problema de congestión vehicular peor que New York, un 
sistema de transporte nulo y más contaminación.69 Esto puede estar 
sucediendo ya que esta ciudad solo cuenta con 209 km de malla vial por 
donde transitan 290.000 autos y sin contar la cantidad de taxis y motos.70  
Pero no todo es malo al ser una gran ciudad de ejemplo busca aportar 
nuevas tecnologías que favorezcan y reduzcan la contaminación en general 
como por ejemplo la implementación de vehículos eléctricos y autónomos. 
En la siguientes graficas se mostrará que la ciudad de Sydney en vez de 
disminuir el número de vehículos y motos ha seguido un flujo constante de 
crecimiento.  
 
69 BROOK, Benedict. Global urban mobility index shows Sydney and Melbourne more traffic 
snarled tan many major cities. Periódico NEWS.com.au. Sydney, 4 of december of 2018.  
70 HAYLEN, Andrew. Sydney’s road network: plans and prospects Briefing. NSW 





Grafica 17. Crecimiento de número de motos  
 
 
Fuente. DEPARTAMENT OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL 
DEVELOMENT.Urban public transport: updated trends. Australian 
Government. Sydney, 2013. 
 
 
Grafica 18. Crecimiento de número de autos  
 
 
Fuente. DEPARTAMENT OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL 
DEVELOMENT.Urban public transport: updated trends. Australian 









Londres tiene 8,136.000 habitantes cuenta con un área de 783.8 km2, a 
nivel mundial se considera una de las ciudades más influyentes en la 
prestación de servicio del transporte público siendo eficiente,71 es 
reconocido por tener el primer metro y por sus atractivos buses rojos de dos 
pisos. El transporte público de esta ciudad, aunque es costoso es un buen 
servicio, posee una distribución buena que hace que en cualquier parte de 
Londres la gente pueda acceder a alguno de los sistemas. En cuanto 
tecnología el servicio de transporte está muy adelantado en relación a otros 
países del continente europeo, como por ejemplo en el uso de tarjetas 
exclusivas que sirven para el pago en cualquier transporte.72  
 
 
Figura 91. Distribución vial de la ciudad de Londres 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 





71 DEPARTMENT FOR TRANSPORT. Road lengths in great Britain 2016. London 27 April 
2017.  
72 PAZ SALAS, Maria. Por qué Londres es un ejemplo mundial en transporte público. 





4.7.8.1. Bus  
 
 
Los buses de Londres son reconocidos a nivel mundial por su gran 
particularidad de ser rojos y que la gran mayoría sean de dos pisos. El 90% 
de la población se beneficia directamente con este sistema ya que se 
encuentran a menos de 400 metros de los 19.500 paradores que existen en 
la ciudad. Según estudios hechos por el gobierno de Londres este sistema 
de buses es uno de los más extensos que existen en el mundo prestando 
un servicio diurno y nocturno para los habitantes de la ciudad. Como se 
había nombrado en el anterior párrafo el sistema de transporte público 
actualmente cuenta con un servicio de pago con tarjeta lo cual es uno de los 
avances significativos en Europa contemplando que otras ciudades del 
continente aun utilizan el pago de pasaje por medio de tiquetes.73 Por último 
cada día la alcaldía de Londres busca expandir las rutas, por esa razón se 




Grafica 19. Crecimiento de flota de autobuses en Londres 
 
Fuente. TRANSPORT FOR LONDON. Travel in London. London, Report 8, 
2015.  
 
73 Ibíd., p.130 
74 CANN, Ged. Four major new bus routes Will help join up West London. Periódico 





Grafica 20. Crecimiento de malla vial de autobuses en Londres 
 
 




4.7.8.2. Metro  
 
 
El sistema de metro de Londres es uno de los más antiguos que existe 
actualmente en el mundo, trasladando a más de 3 millones de personas 
diariamente por 402 km de extensión distribuida en 11 líneas y un total de 
270 estaciones.75  Se creería que el metro de Londres presta un servicio 
excelente, pero eso no es cierto, desde el año 2008 los londinenses han 
dejado de utilizar el servicio del metro por cuestiones de retraso, según 
estudios realizados por el gobierno de ese país la disminución de pasajeros 
en el sistema bajo 2% de 1.38 millones de personas en el 2016 a 1.35 




75 Ibíd., p.130 
76 BADSTUBER, Nicole. Why fewer Londoners aré taking the tuve- a transpory researcher 





Grafica 21. Crecimiento de la malla vial del metro 
 
 




4.7.8.3. Bicicleta  
 
 
El ciclismo con el paso de los años ha venido en aumento rápidamente 
mostrando cambios drásticos para la mejora de la ciudad de Londres, según 
las cifras que entrego el TfL (Transpory For London) muestra que la capital 
de Alemania para el año 2018 experimento un crecimiento del 5% en 
kilómetros de su malla vial.77 Londres al igual que otras ciudades del 
continente Europeo cuentan actualmente con sistema de bicicletas públicas 
compartidas, esto quiere decir que por una misma ruta de ciclovía circulan 
Scooter, bicicleta propia y/o bicicletas del sistema. El uso de la bicicleta en 
los países se tiene como proyecto de sostenibilidad para el mejoramiento y 
la disminución de emisiones de CO2, por esa razón es indispensable el 
cuidado que tienen los ciclistas para evitar respirar esos humos 
contaminantes de los autos, motos, transporte público, taxis, entre otros.  
 
77 BIKEBIZ. Bike-sharing: ¿The silver buller for environmental and public health? 





Por eso esta ciudad busca la implementación de objetos que permitan a los 
ciclistas cubrir sus rostros con máscaras respiratorias que van desde las 
quirúrgicas hasta respiradores con sistema de filtración de aire.78 
 
 
Grafica 22. Crecimiento de número de ciclistas por uso 
 
  
Fuente. HITCHCOCK, Guy y VEDRENNE, Michel. Cycling and urban air 
quality. Editorial. European Experiences. November 2014. Pag 24 
 
 
4.7.8.4. Automóvil  
 
 
Por un ambiente más limpio varios países del mundo han tomado grandes 
medidas contra en uso del autos y motos disminuyendo en gran cantidad las 
emisiones de CO2. Londres es una de las que ha adoptado por esta 
medida, pero ha presentado dificultades al reducir en algunos sectores la 
ciudad el paso de vehículos por allí, lo cual afecta directamente a la 
población especial que presentan condiciones de discapacidad como las 
personas en silla de ruedas, quienes se pronunciaron sobre la medida 
mostrando inconformidad ya que no pueden desplazarse en algunos 
sectores con facilidad, diciendo que muchas de las vías cerradas se 
encuentran hospitales, escuelas, centros de acoplo, entre otras sedes que 
funcionan exclusivamente para ellos.79 Por otra parte la gobernación de 
 
78 HANCOX, Laura. How can cyclist protect themselves against air pollution? Newspaper 
City metric. London, 23 august 2019.  
79 RENKE, Samantha. Pollution is poisoning us all but banning cars isolates disabled 





Londres busca una previa solución a esta problemática, pensando en todo 
su población londinense, por esa razón el AC transit informa que se 
empezaran en septiembre de este año 2019 las obras de acoplamiento 
como rampas para las sillas de ruedas, señales de tránsito, luces LED para 
calles y otras obras a lo largo de un tramo de 9.5 millas que conduce a las 
estaciones de los autobuses.80 Pensando en todos los ciudadanos de esa 
ciudad el gobierno Londres busca que la medida se implemente paso a 
paso comenzando en la reducción de autos en el centro de la capital 
alemana y creciendo la infraestructura y el uso del transporte público como 
lo son el tranvía, buses, metro, taxis, bicicletas, entre otros.81 
 
 
Grafica 23. Disminución de numero de motos 
 
 
Fuente. HITCHCOCK, Guy y VEDRENNE, Michel. Cycling and urban air 







80 MASS TRANSIT. AC Transit announces BTR construction sites throuhg Sept.18. En: 
Mass Transit. London, 10 september 2019.  
81 KENYA, Giovanini. Londres botará los autos de sus calles centrales. En: EXPOK. 15 de 





Grafica 24. Disminución de uso de vehículos 
 
 




4.7.9. New York  
 
 
Estados Unidos en el mundo es uno de los países más importante, ya que 
es una de las grandes potencias económicas de los países en vía de 
desarrollo, por esa razón el transporte público que presta la ciudad de New 
York hace parte importante y fundamental del desarrollo de todo el país 
siendo así la capital. Para este año el alcalde Blasio anuncio medidas que 
favorece el aumento del uso del transporte público que tiene la ciudad para 
los neoyorquinos, una de esas medidas es el incremento de velocidades 
para los autobuses en un 25% para el año entrante.82 Aun así esta medida 
solo beneficiaría a quienes utilizan ese transporte, pero el caos que existe 
en la ciudad es mayor, ya que New York es una de las ciudades del mundo 
que presenta gran congestión vehicular en las horas más altas de tráfico y 
movilización de personas. Observando la figura 35 se puede evidenciar que 
algunas de esas fallas de congestión pueden estar sucediendo por su 
distribución vial ya que como prioridad está el sistema de transporte. La 
 
82 NYC. OneNYC: Mayor de Blasio announces transportation measures to increase new 





ciudad de New York cuenta con 8,537.673 de habitantes y con un área 
783.8 km2 lo cual da explicación a lo anteriormente mencionado.83 
  
 
Figura 92. Distribución vial de la ciudad de New York 
 
   
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 







New York cuenta con 5.725 buses la cual hace que sea bastante amplia, 
aunque cuenta con tan solo 167 km de malla vial exclusiva por lo que 
ocasiona que este servicio no sea tan rápido, su distribución de servicio es 
de 238 rutas en 7 líneas especiales y 62 rutas exprés.84 El sistema de buses 
que tiene esta ciudad es uno de los peores, ya que siempre vive 
congestionado, pero como había mencionado el alcalde de New York 
durante este año están buscando soluciones y una de ellas es que el 
servicio mejore su movilización de las personas en menos tiempo.85 
 
 




84 Ibid, Pag. 14 





Grafica 25. Crecimiento de flota de autobuses (azul oscuro) 
 
 
Fuente. NYC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. Mobility report. New 
York, June 2018 
 
 
4.7.9.2. Metro  
 
 
El servicio del metro en la ciudad de New York, aunque no es el mejor 
tampoco el peor, en los últimos años ha venido presentando problemas tal 
como lo explican los expertos quienes dicen que a este sistema se le deben 
contemplar cambios como el aumento del pasaje para la disminución de 
pasajeros, no con el fin de empeorar el servicio sino prestar algo eficiente y 
cómodo.86 Pero eso no es todo la situación financiera en la ciudad ocasiona 
problemas de retraso al momento de implementar nueva infraestructura ya 
que construir una línea del metro en New York es mucho más costosa que 
 
86 DURKIN, Erin. New York city subway and bus services have entered ‘death spiral’, 





construirla en Londres o Paris.87Gracias a las medidas tomadas por la 
gobernación se ha visto una mejora continua con respecto a los retrasos 
que se han disminuido en 52% comparada con el mes de agosto de 2019, 
por último la ciudad de New York cada día busca avanzar en tecnología ya 
que es de las pocas ciudades del mundo que ha podido cambiar los trenes 
que transitan por las líneas férreas del metro.88 
 
 
Grafica 26. Crecimiento de flota de metro (azul claro) 
 
 
Fuente. NYC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. Mobility report. New 




87 BARRO, Josh. Why New York can’t have nice thing’s it costs three times more to build a 
subway station here tan in Londos or Paris. What if we could change that? En: 
INTELLIGENCER. 30 may 2019. 
88 BARONE, Vicent. Subwayy continue reliability improvenments, hit 6-year high, according 





Grafica 27. Crecimiento de malla vial del metro (m) 
 
 
Fuente. ADVANCING PUBLIC TRANSPORT. World metro figures 2018. 
Edition MYLIBRARY. September 2018.  
 
 
4.7.9.3. Bicicleta  
 
 
Citi bike es la red de bicicletas públicas con la que cuenta la ciudad de New 
York para los neoyorquinos contando actualmente con 12.000 bicicletas 
distribuidas en 750 estaciones, pero para el mes de septiembre 2019 esta 
empresa busca expandir su sistema a Bushwick y Ridgewood lo que 
conllevara poner 85 muelles nuevos.89 Ya que cada día crece el número de 
personas que transitan en bicicleta por la ciudad las entidades encargadas 
de velar por la seguridad de los ciclistas producirán planes maestros para 
que los carriles sean exclusivos, el alcalde Blasio propuso que para los 
próximos 5 años se desplegaran 30 millas de carriles para bicicletas, 
rediseñara 50 intersecciones y hará un ajuste de señales de tránsito para 






89 PLITT, Amy. Citi Bike’s expansión in Bushwick and Ridgewood rolls out this month. En: 
CURBED NEW YORK. 18 september 2019. 
90 SPIVACK, Croline. Transit advocates Will produce ‘master plan’ for NYC’s bike lanes. En: 





Grafica 28. Crecimiento de uso de bicicleta  
 
 
Fuente. AYUNTAMIENTO DE MADRID. Jornadas en Madrid, ciudades en 
bicicletas. Madrid, 2016. 
 
 
Grafica 29. Crecimiento de malla vial bicicletas 
 
 
Fuente. AYUNTAMIENTO DE MADRID. Jornadas en Madrid, ciudades en 









La ciudad de New York se caracteriza principalmente por estar cada día 
más congestionadas y lentas que nunca, en comparación con otras 
ciudades estadunidenses. El alcalde Blasio junto con su equipo de trabajo 
está implementando medidas que puedan combatir los problemas actuales 
de movilidad limitando el número de vehículos que transitan por las calles y 
aumentando el uso de otros transportes o por efecto caminando.91 Por 
último, Estados Unidos está buscando que sus ciudades adopten medidas 
de cuidado al medio ambiente creando nuevas tecnologías, una de ella son 
los vehículos eléctricos, en el mes de abril en New York se presentaron 
algunos modelos tecnológicos que podrían estar cambiando el uso de 
vehículos Diesel a eléctricos.92 
 
 
Grafica 30. Crecimiento número de autos  
 
Fuente. NYC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. Mobility report. New 
York, June 2018 
 
91 Ibíd., p.141 
92 SJOELIN, Anders. New York sets an example for shift to EVs. En: AUTOMOTIVE NEWS. 









Tokio es una ciudad que cuenta con 9,273.000 habitantes en un área de 
622 km2 lo cual muestra que no es una ciudad grande, pero aun así posee 
una gran cantidad de población.93 Esta ciudad se caracteriza principalmente 
por contar con uno de los sistemas de transporte público más eficiente y 
rápidos que existen en el mundo innovando con tecnología moderna, pero 
no todo ha sido bueno ya que presentan problemas de acumulación de 
gente en el transporte, esto quiere decir que los buses y trenes van llenos a 
tope hasta llegar al punto que personas tengan que cerrar las puertas de 
estos vehículos a presión.94 Tokio en el año 2020 celebrara los Juegos 
Olímpicos por lo que se vienen preparando para ese gran evento, por esa 
razón para suplir los problemas de demanda poblacional la gobernación de 
la ciudad busca enviar a más de medio millón de trabajadores a sus casa, 
dándoles como beneficio una temporada corta de vacaciones.95 
 




93 Zahumenszky, Carlos. El apabullante tamaño de Tokio, la ciudad más grande del mundo 
comparado con otras ciudades. En: GIZMODO. 25 Julio 2017.  
94 SHIOZAWA, Yuiko. Olympics: Tokyo subway system could crumble under Olympic 
weight. En: REUTERS. 1 November 2018. Pag, 1.  
95 SPORTYOU. Tokio manda a casa a medio millón de trabajadores para probar su plan 
contra aglomeraciones del metro por los Juegos Olímpicos de 2020. En 20 minutos. 17 de 





Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 




Tokio es de las pocas ciudades que está innovando y cambiando su sistema 
de transporte por vehículos más amigable con el medio ambiente, por esa 
razón están en busca de pruebas a autobuses sin conductor para que 






En busca de mejorar el sistema de transporte para la preparación de los 
Juegos Olímpicos 2020 con respecto al metro el gobierno busca agregar un 
tren bala que sea más rápido, elegante e inteligente el cual tendrá como 





Antes del 2010 la ciudad presentaba un problema de ineficiencia en el 
sistema de transporte publico debido a la falta de crecimiento de obras 
viales e infraestructura.98 Según el actual gobernante de Moscú quien 
brindo una entrevista al periódico Intelligent Transport de esa ciudad 
hablaron del antes, el ahora y el futuro que tiene preparada la capital de 
Rusia para su crecimiento y bienestar,  como se nombró inicialmente Moscú 
después el año 2010 tuvo un cambio drástico pensando en la 
implementación de sistemas cómodos, más rápidos y más accesibles para 
los residentes. Por ejemplo, el metro presento una expansión a un ritmo 
acelerado que nunca en sus 80 años de historia se había visto, los últimos 8 
años se pusieron en funcionamiento 73 nuevas estaciones en forma de 
circulo. Por otra parte, el transporte público terrestre actualizo rutas 
 
96 RT. Un aeropuerto de Tokio prueba autobuses sin conductor. En: RT. 17 de enero 2019.  
97 WAKATSUKI, Yoko y WONG, Maggie. Un tren bala más elegante e inteligente: Japón 
presenta el Shinkansen Supreme. En: CNN. Japón, (17 marzo 2018). 
98 LIKSUTOV, Maxim. Modernising Moscow: how the Russian capital is transforming its 





alteradas y adiciono 148 rutas nuevas.99  Los planes a futuro 2020 que 
quiere implementar el gobierno para la ciudad es la implementación de 292 
trenes del metro que tiene mayor capacidad para los usuarios y 300 buses 
eléctricos que sean amigables con el medio ambiente y para 2021 quieren 
tener el 100% de la flota de autobuses eléctricos.100 
 
 
Figura 94. Distribución vial de la ciudad de Moscú 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 








99 Ibid., p.141 





El servicio que presta el sistema de buses que tiene Moscú es eficiente, 
rápido y cómodo, pero con el paso de los años esta ciudad al igual que 
otras del mundo cada día buscan mejorar y cambiar por un ambiente mejor. 
Por esa razón este año 2019 ingresaron a las vías 100 vehículos eléctricos 
para que funcionen en 36 estaciones del sistema.101 
 
 
4.7.11.2. Metro  
 
El metro de la ciudad es uno de los mejores a nivel del mundo por ser 
rápido, puntual, eficiente, cómodo y con capacidad para pasajeros, aunque 
como cualquier sistema tiene fallas, pero estos inconvenientes no son 
graves ya que se pueden resolver inmediatamente. Este metro se 
caracteriza también por ser uno de los más bellos gracias a sus 
decoraciones en mármol y estuco. 102   
 
Grafica 31. Crecimiento de malla vial (km) del metro 
 
Fuente. MOSCOW TRANSPORT. Moscow is changing for you. 2010-2017 





La bicicleta se ha vuelto un icono en el mundo como otro medio de 
transporte bueno para la salud y para el cuidado del medio ambiente, sin 
embargo, Moscú es diferente, a pesar de ser una ciudad donde quieren 
 
101 VEDOMOSTI. Moscow has ordered 100 KAMAZ electric buses. En: RusAutoNews-Com. 
(27 Janaury 2019). 






avanzar en tecnología para el transporte público se encuentran quedados 
en otras áreas de movilización como lo son las bicicletas. Informes 
comunican que Moscú son de las pocas ciudades que no han podido 
implementar una gran malla vial de bicicletas, esto debido a que los 
conductores de autos no quieren que invadan su espacio de movilización es 
quiere decir que tendrían un carril compartido.103 Por otra lado se 
encuentran otras posturas de ciudadanos quienes dicen que la bicicleta es 
un medio más cómodo y económico para poderse transportar, por esa razón 




Grafica 32. Crecimiento de malla vial (km) bicicletas.  
 
Fuente. MOSCOW TRANSPORT. Moscow is changing for you. 2010-2017 





En la ciudad de Moscú el uso del auto es fundamental para el transporte 
diario de muchos habitantes de allí, pero eso día a día ha venido 
cambiando. En primera medida hoy día existe un proyecto que se está 
impulsando y es la compartición de vehículos, esto con el fin de que menos 
personas compren un auto para uso propio para así poder controlar la 
congestión vehicular.105 Otra medida que busca el gobierno de Moscú en 
disminuir el uso de autos y aumentar en gran cantidad el uso del transporte 
público tal y como se muestra en la gráfica 32.  
 
103 Moscow Department of transport is killing the Moscow Bike Parade (6 November 2018). 
Fecha (26 September 2019). Disponible en https://i-bike-msk.ru/eng-v-for-veloparad 
104 Ibíd., p.147 
105 MAYOR and MOSCOW GOVERNMENT. Fourfold growth: city car sharing. En: mos.ru. 





Grafica 33. Crecimiento de número de autos en Moscú.  
 
Fuente. MOSCOW TRANSPORT. Moscow is changing for you. 2010-2017 
results and plans until 2030 
 
Grafica 34. Proyecto de disminución de autos y aumento de transporte 
público en Moscú.  
 
Fuente. MOSCOW TRANSPORT. Moscow is changing for you. 2010-2017 
results and plans until 2030 
 
 
4.7.12. La paz (Bolivia) 
 
 
Para poder comparar todos los sistemas de transporte se necesitaba los 
datos adicionales del cable aéreo, esto gracias a que las 7 ciudades 
escogidas anteriormente no contaban con este servicio como medio de 
transporte sino turístico por lo que no servía para comparar. Por esa razón 
se buscó otros países que manejen el mismo sistema aéreo como las 
ciudades colombianas, en este caso la ciudad de La paz cuenta con uno de 
los metros aéreos más grandes y largos que existen en Latino América. 
Tiene una longitud total de 30 km con diversas líneas106 y para soportar la 
cantidad de personas transportadas cuenta con 443 cabinas.107 
 
106 EL TIEMPO. Lo que Bogotá puede aprender del cable más extenso del mundo (La Paz). 
En: EL TIEMPO. Bogotá: 5 abril 2018. 
107 VILLA, Micaela. Se eleva a 443 el número de cabinas en el teleférico. En: laRazón. La 












Figura 95. Distribución vial de la ciudad de Ibagué 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 




4.8.5.1. Transporte público 
 
 
La ciudad de Ibagué se encuentra ubicada entre las 7 ciudades más 
pobladas de Colombia, actualmente tienen 558.805 habitantes según el 
censo del DANE 2018 y cuentan con un área de 1.439 km2.108Hoy por hoy 
los ibaguereños cuentan aun con un sistema de transporte público colectivo 
los cuales se identifican por ser de color rojo, el servicio que prestan los 
buses en la ciudad es bastante inapropiado ya que no tienen estaciones 
específicas para recoger y descargar a los pasajeros poniendo así en riesgo 
la vida de las personas.109 Ibagué al igual que muchas ciudades de 
Colombia no cuentan con un sistema integrado de transporte masivo 
(SITM), por esa razón la alcaldía de esa ciudad está buscando implementar 
 
108 DANE. Censo Nacional 2018. En línea: 30 septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-
nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos 
109 REDACCIÓN IBAGUÉ, Empresas de transporte público de Ibagué ajustarán los tiempos 





un sistema estratégico de transporte público que favorezca a todo la 
población, este proyecto está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 
(2018 a 2022), esto quiere decir en los próximos 4 años Ibagué por fin 




Tabla 12. Parque automotor según tipo de vehículo en Ibagué.  
 
 
Fuente. SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Anuario estadístico 
municipal Ibagué 2016 – 2017.  
 
 







110 ECOS DEL COMBEIMA. Así se financiará la Sociedad Sistema Estratégico de 







Ibagué al igual que otras ciudades de Colombia están en busca de la 
implementación de rutas para bicicletas y el préstamo de bicis públicas. Por 
esa razón esta ciudad tendrá el primer sistema de bicicletas públicas que 
contara con 135 vehículos, donde 65 son de pedaleo asistido y 70 
convencionales,111pero eso no es toda la alcaldía de Ibagué tiene como 
propósito la ampliación de 5.4 km de ciclovías sobre la avenida Ferrocarril 
por donde circulan gran parte de la población y para completar la red 
pública la secretara de transito instalo 30 parqueaderos gratuitos.112 aparte 
también buscan poner ciclobanda en 3.6 km en la avenida Ambala.113 
 
 
4.8.5.3. Automóvil  
 
 
Los ciudadanos de Ibagué cada día se sienten más inconformes con la 
movilidad de la ciudad esto gracias a que durante las horas picos aumenta 
el flujo de carros por algunas vías principales, ocasionando retrasos a las 
personas en sus actividades diarias.114 Una de las vías que más 
congestionadas esta es la calle 60 entre la avenida Guabina y Ambalá por 












111 PRIETO SERRANO, Fredy Geovanni. Ibagué tendrá sistema de bicicletas públicas. En: 
Alerta Tolima. Ibagué: 28 agosto 2019.  
112 EL OLFATO. Alcaldía de Ibagué ampliará la ciclovía de la Avenida Ferrocarril. En: 
elolfato. Ibagué: 2 octubre 2018.   
113 EL IRREVERENTE. Avenida Ambalá tendrá 3.6 km de ciclobanda. En: El Irreverente. 
Ibagué: 3 septiembre 2019.  
114 ECOS DEL COMBEIMA. ¿Qué está pasando con la movilidad en Ibagué? En: Eccos del 
Combeima. Ibagué:16 noviembre 2018.   
115 EL OLFATO. Así se ve desde el aire el nuevo trancón de la calle 60 de Ibagué. En: 





Tabla 13. Parque automotor según tipo de vehículo en Ibagué 
 
 
Fuente. SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Anuario estadístico 
municipal Ibagué 2016 – 2017.  
 
 
Grafica 36. Crecimiento de taxis en Ibagué 
 
 
Fuente. CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL PARA LA PLANEACIÓN 









Grafica 37. Crecimiento número de motos Ibagué 
 
 
Fuente. SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Anuario estadístico 
municipal Ibagué 2016 – 2017.  
 
 
Grafica 38. Crecimiento número de vehículos en Ibagué 
 
 
Fuente. SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Anuario estadístico 













Figura 96. Distribución vial de la ciudad de Cúcuta 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 




4.8.6.1. Transporte público 
 
 
Cúcuta cuentan con 618.000 habitantes en un área de 1.176 km2, para el 
año 2019 esta ciudad presenta un problema de sobre población debido a la 
crisis que el vecino país de Venezuela está enfrentando.116 Por esa razón el 
transporte público de la ciudad se encuentra en un gran dilema de 
congestión de pasajeros afectando directamente a quienes viven allí, una de 
las soluciones que están buscando la gobernación de Cúcuta es la posible 
implementación de proyectos como el sistema integrado de transporte 
masivo (SITM) o el sistema estratégico de transporte público (SETP) 
pensando en cuál sería la mejor opción según su distribución y generando 
un sistema cercano a la población rural y urbana.117 
 
116 CARACOL CÚCUTA. Colapsa el sistema de transporte público en la frontera. En: 
Caracol Radio. Cúcuta: 27 diciembre 2018.  
117 LA OPINIÓN. Proponen cambios en el transporte público. En: La Opinión. Cúcuta: 27 








Aunque Cúcuta está adaptada a desplazarse por la ciudad en transporte 
público colectivo, carro o moto, hoy en día el concejal Bachir Mirep busca 
que los habitantes de esta ciudad se motiven a desplazarse de otra manera 
por la ciudad pensando en el cuidado del medio ambiente y en la salud de la 
población, por esa razón Cúcuta tiene un proyecto por el cual impulsa el uso 
de la bicicleta como medio de transporte sostenible, de la misma forma 
buscan la construcción de ciclo infraestructura para que se puedan movilizar 
de manera segura quienes usen este sistema, como meta tienen que para 
el 2027 la bicicleta sea un medio de transporte alternativo y que pase del 
4% actual al 10%.118 
 
 
4.8.7. Cartagena  
 
 
Figura 97. Distribución vial de la ciudad de Cartagena 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 




118 LA OPINIÓN. Proyecto impulsa uso de la bicicleta en Cúcuta. En: La Opinión. Cúcuta: 





4.8.7.1. Transporte público 
 
 
De las ciudades escogidas en Colombia la ciudad de Cartagena es una de 
las primeras en poder mencionar el sistema integrado de transporte masivo 
(SITM) el cual tiene como nombre Transcaribe, Cartagena actualmente 
cuenta con 1,036.134 habitantes en un área 609.1 km2, se encuentra 
clasificada como la 5 ciudad más poblada de Colombia.119 Al mes de 
septiembre de 2019 el sistema de Transcaribe es uno de los más costosos 
que existe en el país, teniendo un valor por pasaje de $2.500 pesos lo cual 
quiere decir que este aumento tuvo un alza del 8.7% por encima del ajuste 
salarial mínimo de una persona.120 A pesar de que esta ciudad cuenta con 
el SITM los habitantes mencionan inconformidad al tener un servicio 
ineficiente, algunos de esos problemas se ven reflejados por retraso de 
nuevas rutas, tiempo de espera en las estaciones, la falta de buses, entre 
otros factores.121 Todos los inconvenientes que está presentando este 
sistema es gracias a la mala planificación y financiación inadecuada para el 
desarrollo de proyectos, por otra parte no todo es malo la empresa 
encargada de Transcaribe está adelantando planes para el bienestar 
ambiental de la ciudad por medio de la implementación de 308 buses de 
gas natural. Para finales de este año en Cartagena se encontrarán rodando 
650 buses más lo cual bastaría para cubrir la demanda de usuarios.122 
 
 
Tabla 14. Valores de buses colectivos que transitan por Cartagena 
 
 
Fuente. CARTAGENA COMO VAMOS. Informe calidad de vida 2017.  
 
 
119 Ibíd., p.152 
120 PERDOMO ALABA, Juan Diego. Políticamente insurrecto. En: EL ESPECTADOR. 
Cartagena: 3 enero 2019. 
121 EL UNIVERSAL. Lo malo y bueno de Transcaribe en 2018. En: EL UNIVERSAL. 
Cartagena: 31 diciembre 2018. 
122 MONTAÑO, John. Transcaribe es ejemplo de movilidad amigable con el medio 











4.8.7.2. Bicicleta  
 
 
El consejo Distrital de Cartagena desde el 2018 empezó a mirar las 
posibilidades de nuevos proyectos de seguridad, construcción y movilidad 
para quienes han implementado la bicicleta como un medio de transporte 
por la ciudad.123 Para ese mismo año el Departamento Administrativo de 
Tránsito y Transporte (DATT) inicio la marcación de ciclobanda y la 
habilitación del primer carril exclusivo para los ciclistas. No obstante no 
serán los únicos proyectos de motivación para que los cartageneros 
implementen como transporte la bicicleta pensando en que mejora de salud 
y la ayuda con el cuidado del medio ambiente.124 Un año después de haber  
iniciado los proyectos de inclusión para el uso de la bicicleta, los habitantes 
Cartagena opinan que cada día más personas se animan a implementar la 
bicicleta como un medio de transporte, pero presentando problemas de 
congestión e inseguridad por falta de más ciclorrutas, muchos de ellos 
arriesgan su vida circulando por las mismas calles por donde transitan todo 
tipo de vehículos.125 Por el momento el Distrito no han anunciado más obras 
que beneficien a los ciudadanos que utilizan este sistema.  
 
 
123 TOBORDA HERRERA, Ernesto. Estudian plan maestro para el uso de la bicicleta. En: 
EL UNIVERSAL. Cartagena: 17 octubre 2018. 
124 EL UNIVERSAL. Cartagena ya cuenta con el primer carril exclusivo para ciclistas. En: 
EL UNIVERSAL. Cartagena: 28 julio 2018.  
125 CARVAJAL CHAMORRO, Martin. Miles de ciclistas y pocas ciclorrutas en Cartagena. 








Cartagena en cuanto a movilidad se encuentra como una de las ciudades 
congestionadas de Colombia, esto gracias a la gran cantidad de vehículos 
que circulan, tanto de quienes viven allí como también de turistas que llegan 
a conocer, por otro lado, la ciudad adelanta proyectos de mejoras y 
construcción de nuevas mallas viales que mejoraran el flujo de vehículos 
que transitan por la ciudad, por esa razón movilizarse por Cartagena se ha 
vuelto difícil.126 Mirando a Cartagena desde otro punto de vista como es la 
movilidad sostenible se puede decir que llevan adelantando desde el 2018 
proyectos como lo son el Hyperloop el cual es un sistema de transporte 
masivo inteligente que tiene como propósito aumentar la velocidad de 
traslado por la ciudad.127 Aunque algunos de estos planes aún no se ha 
empezado a desarrollar por problemas financieros y de estudios.  
 
 
Tabla 15. Valores de motos y carros que circulan por Cartagena 
 
 












126 EL UNIVERSAL. Evite trancones por obras en distintas vías de Cartagena. En: EL 
UNIVERSAL. Cartagena: 8 septiembre 2019. 
127 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR. De una movilidad caótica a una 




























Figura 98. Distribución vial de la ciudad de Barranquilla 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 




4.8.8.1. Transporte público 
 
 
Actualmente la ciudad de Barranquilla cuenta con un sistema de transporte 
público dividido, esto gracias a que cuentan con el sistema integrado de 
transporte masivo (SITM) que tiene carriles exclusivos y por el otro lado el 
transporte público colectivo que transita por toda la ciudad enfrentando es 
caos en la movilidad. Por esa razón para el año 2019 la alcaldía de 
Barranquilla busca integrar el transporte colectivo con el transporte masivo 
de la ciudad, esta iniciativa empezara con la implementación de 40 buses 
tipo patrón,128 el propósito que quieren lograr con esto es el mismo sistema 
integrado que tiene Bogotá con Transmilenio y el SITP. Transmetro es el 
 
128 JIMÉNEZ, Laura. 2019: año en el que se integrará el transporte público y masivo. En: EL 





SITM que tiene Barranquilla, aunque este sistema tendría que ser rápido y 
eficiente en realidad no lo es, expertos de esa ciudad aseguran que el 
transporte falla día tras día por la falta de planeación a la hora de su 
implementación lo cual está afectando directamente a la población.129 Por 
último, la alcaldía de la ciudad tiene como propósito la implementación de 
2.500 buses para mejorar la movilidad del sistema por la ciudad.130 
 
 










Barranquilla fue de las primeras ciudades del caribe en pensar e ingresar un 
sistema de bicicletas en el año 2012 pensando en que esta ciudad se 
volviera sostenible, pero también incrementando su uso como un medio 
transporte más saludable.131 La iniciativa de colocar estaciones de bicicletas 
públicas en algunos sectores de la ciudad empezó con una inversión de 
$472 millones, de los cuales el distrito solo aporto $174 millones y el 
ministerio de Transporte aporto el restante. Pasado 5 años del gran inicio 
del proyecto de inclusión de bicicletas el cual no tuvo una gran acogida por 
 
129 LOPEZ, Deivis. “Barranquilla carece de planeación en transporte”, dicen los usuarios. 
En: EL HERALDO. Barranquilla: 6 noviembre 2018.   
130 REDACCIÓN CARIBE. Las 5 obras que le cambiarán la cara este año al Caribe 
colombiano. En: EL TIEMPO. 2 enero 2019.   
131 GUALTERO, Valentina. En Barranquilla, la bici rueda a medias. En: CARIBE. 





sus habitantes el programa fracaso, expertos aseguran que este no sirvió 
gracias a la falta de vías exclusivas para ciclistas y el clima con altas 
temperaturas que afectan a las personas.132 En el 2018 nuevamente la 
alcaldía empezó a buscar alternativas para promover el uso de la bicicleta 
como medio de transporte alternativo, para la contribución de un medio 
ambiente sostenible y hábitos más saludables para las personas, por esa 







La movilidad en la ciudad de Barranquilla actualmente está sufriendo una 
crisis de congestión vehicular, esto gracias al crecimiento urbanístico 
acelerado y el incremento del parque automotor por persona esto hace que 
las calles sean pocas para tan alto número de carros, motos, camiones, 
buses y taxis. Hoy por hoy en la capital del atlántico están circulando 
aproximadamente 182.157 vehículos.134 Barranquilla al igual que otras 
ciudades de Colombia está en busca de una movilidad sostenible para su 
transporte público masivo (Transmetro) y también para los automóviles, por 
esa razón el cambio de combustible es importante para la mejora del aire 












132 PATIÑO, Eduardo. ¿Por qué no funcionó el programa de bicicletas? En: EL HERALDO. 
Barranquilla: 7 julio 2017. 
133 ALCALDIA DE BARRANQUILLA. La nueva Barranquilla le abre paso a la bicicleta. (En 
línea). (28 diciembre 2018) disponible en: https://www.barranquilla.gov.co/transito/la-nueva-
barranquilla-le-abre-paso-a-la-bicicleta 
134 BLANQUICET, Jesus. Ocho puntos que ‘infartan’ la movilidad en Barranquilla. En: EL 
HERALDO. Barranquilla: 23 diciembre 2018.  
135 REGIÓN CARIBE. Firman acuerdo para la movilidad sostenible en Barranquilla. En: 















Figura 99. Distribución vial de la ciudad de Cali 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 








4.8.9.1. Transporte público 
 
 
MIO es el sistema integrado de transporte masivo que tiene Cali para 
movilizar a los habitantes de la ciudad, a partir del año 2002 se iniciaron los 
estudios debidos para determinar si la implementación de un servicio con 
vías exclusivas de buses era la mejor opción para el transporte de la 
población, por esa razón en el 2004 se comenzó la construcción de la 
primera línea del sistema por la vía troncal 3 el cual era el sector de mayor 
demanda en la ciudad.136A pesar de haber pasado 15 años de empezar la 
construcción del MIO este sistema actualmente está presentando 
ineficiencias en su servicio, por esa razón el distrito está buscando un plan 
de salvación para que el transporte no fracase sino por el contrario mejore. 
Cali baso en 3 aspectos las posibilidades de evitar que el SITM MIO cayera 
a un precipicio, en primera medida fue acogerse al modelo planteado en el 
Plan Nacional de Desarrollo vigente del 2015, lo segundo explorar fuentes 
de financiación que dieran un respiro a los usuarios y el cambio de tarifas 
para cubrir la deuda activa, por último, lograr nuevos acuerdos con los 
operadores que hacen funcionar el sistema.137  Pero esto no ha sido todo 
hoy por hoy en Cali aún sigue existiendo el transporte público colectivo que 
a pesar de ser más económico que el MIO también presenta problemas con 
la movilidad, por esa razón las grandes empresas de este servicio proponen 
una unión colectiva que beneficien a la ciudad para forman un solo sistema 
de transporte masivo y público mejorando en gran medida el transporte en 
general.138 Para terminar Cali cada día piensa en convertirse en una ciudad 
con ambiente sostenible por ese motivo el sistema de transporte masivo 
tendrá la primera flota de 125  buses eléctricos de Colombia, la cual empezó 
a rodar en el mes de mayo de 2019 con tan solo 26 buses como prueba 




136 DANILOVS, Arturs. Transporte masivo en Cali: Mejoramiento de las prácticas reales de 
los usuarios del MIO. Bogotá, 2012, 8p. Trabajo de investigación (magister en ingeniería de 
transporte). Universidad Nacional de Colombia. Facultad ingeniería.  
137 GARCIA ALTAMAR, Felipe. Cali dice tener la solución a los líos del transporte integrado. 
En: EL ESPECTADOR. Bogotá: 27 marzo 2019.  
138 REDACCIÓN EL PAÍS. Las deudas que genera la integración de buses tradicionales al 
sistema MÍO. En: EL PAÍS. Bogotá: 30 julio 2019.  
139 MIO. El sistema de transporte masivo de Cali, MIO, tendrá la primera flota de buses 







Grafica 44. Crecimiento de número de transporte público colectivo  
 
 
Fuente. CALI COMO VAMOS. Informe de calidad de vida en Cali 2014. 
 
 
Grafica 45. Crecimiento de número del transporte masivo MIO 
 
 
Fuente. ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Plan integral de movilidad 
urbana de Santiago de Cali – visión 2028. En línea 1 marzo 2017. 
 
 
Grafica 46. Crecimiento de malla vial en km del transporte masivo MIO 
  
 
Fuente. ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Plan integral de movilidad 





4.8.9.2. Bicicleta  
 
 
Para este proyecto se tuvieron en cuenta en el marco teórico tres ciudades 
donde se está pensando en la implementación de la bicicleta como un 
transporte alternativo para mejorar la movilidad, Cali fue escogida entre 
esas tres ciudades por ser una de las que apuesta constantemente al 
cambio del transporte sostenible al igual que Medellín y Bogotá. Por ese 
motivo actualmente en Cali en el casco urbano se marcan algunos índices 
de uso, teniendo, así como resultado que en la ciudad diariamente 3.6 
millones de ciclistas utilizan este vehículo como un medio de transporte 
equivaliendo esto a un promedio de viajes de 4.5%. Por otra parte, los 
biciusuarios sienten inconformidad por la falta de ciclorrutas ya que cuentan 
con tan solo 30,7 km de malla vial exclusiva lo cual no es suficiente para la 
cantidad de bicicletas que día a día transitan por allí, poniendo así la vida de 
las personas en riesgo al tener que movilizarse por las vías con los demás 
vehículos.140 Pensando en todo lo anterior nombrado la alcaldía de Cali 
empezó con planes de ampliación de vías exclusivas para bicicletas 
comenzando con 8 km de la calle 5 entre las carreras 1 y 56.141  
 
Grafica 47. Crecimiento de malla vial en km para bicicletas 
 
 
Fuente. ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Plan integral de movilidad 
urbana de Santiago de Cali – visión 2028. En línea 1 marzo 2017. 
 
 
140 DIARIO OCCIDENTE. Vea porqué andar en bicicleta en Cali es todo un reto. En: Diario 
Occidente. 3 febrero 2019.  
141 NOTICIERO 90 MINUTOS. Inicio de demarcación de nuevo tramo de ciclorruta sobre la 





4.8.9.3. Automóvil  
 
 
El crecimiento acelerado del parque automotor por parte de los caleños ha 
hecho que en gran medida esto afecte la movilidad de la ciudad, gracias a 
que cada día más personas compran un vehículo y lo sacan a las calles a 
circular, el problema radica principalmente en la falta de vías que no dan 
abasto para todos los carros, motos, taxis, buses, bicicletas y carros de 
carga pesada que transitan por las calles de Cali, aproximadamente son un 
total de 200.000 vehículos circulando.142 Durante algunos años la alcaldía 
de esta ciudad lleva adelantando planes para mejorar los problemas de 
movilidad vial teniendo en cuenta la regulación, el control y la gestión como 
principal índice.143  Por esa razón durante las próximas décadas Cali 
transformara su infraestructura vial con una inversión de $221.000 millones 
de pesos, repartidas en 20 obras de progreso las cuales serán en las 
comunas 17 y 22, en el corregimiento del Hormiguero y Pance donde se 
harán 7 y otras de pavimentación en el centro de la ciudad.144 
   
 
Grafica 48. Crecimiento de número de taxis en Cali 
 
 
Fuente. ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Plan integral de movilidad 
urbana de Santiago de Cali – visión 2028. En línea 1 marzo 2017. 
 
 
142REDACCIÓN EL PAÍS. Aumentar el pico y placa: ¿una solución viable para mejorar la 
movilidad en Cali? En: EL PAÍS. 7 julio 2019.  
143 RUIZ RODRIGUEZ, María Yulieth. Movilidad en Cali, un problema de todo. En: Las 2 
ORILLAS. Cali: 11 julio 2019. 
144 CONTENIDO PATROCINADO. Cali transformara su infraestructura vial para las 





Grafica 49. Crecimiento de número de motos en Cali 
 
 
Fuente. ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Plan integral de movilidad 
urbana de Santiago de Cali – visión 2028. En línea 1 marzo 2017. 
 
 
Grafica 50. Crecimiento de número de carros en Cali 
 
 
Fuente. CALI COMO VAMOS. Informe de calidad de vida en Cali 2014 
 
 




Fuente. ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Plan integral de movilidad 










Fuente. ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Plan integral de movilidad 






Figura 100. Distribución vial de la ciudad de Cali 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 






4.8.10.1. Transporte público 
 
 
Medellín a diferencia de otras ciudades de Colombia es la que más se 
encuentra avanzada en el tema de transporte público ya que cuenta con 4 
servicios diferentes de transporte como es Metro, Tranvía, Metroplús de 
buses y el Metrocable, aunque no es una ciudad tan grande se destaca por 
sus grandes triunfos de movilidad. En esta ciudad los únicos problemas que 
presenta el servicio del transporte público para las personas de allí es el 
elevado costo del pasaje y algunos pocos retrasos de rutas en buses, por 
esas razones algunos habitantes han cambiado el uso del transporte que 
ofrece la ciudad y por un vehículo propio como bicicleta, moto o carro 
diciendo que esto sale más económico mensualmente que usar el sistema 
de transporte.145 Por otra parte Medellín día tras día está trabajando en la 
inclusión de una movilidad sostenible tomando como resultado los últimos 
de estudios realizados de contaminación donde encontraron que sin el 
metro de la ciudad tendría 483.394 toneladas más de CO2 lo cual es una 
noticia satisfactoria a pesar de los problemas que ha tenido este sistema de 
sobre cargas energéticas, esto muestra que más sistemas así cambian el 
rumbo de la ciudad con los propósitos planteados por la gobernación.146 
Otra de las grandes inclusiones que está haciendo Medellín es la 
implementación de los primeros 64 buses eléctricos donde solamente 1 ya 






La bicicleta hoy en día hace parte importante para el cambio de una 
movilidad sostenible, por esa razón Medellín desde el año 2011 empezó 
haciendo una inclusión para el uso de este vehículo por medio de un 
proyecto de bicicletas publicas EnCicla, el cual tiene como propósito prestar 
inicialmente un servicio gratuito a los ciudadanos como motivación al uso. 
Según los últimos estudios realizados por esta empresa menciona que más 
de 61.842 viajes se han presentado en el Valle de Aburrá, gracias a esos 
 
145 OSOSRIO MONTOYA, Miguel. ‘tarifa única de transporte reduciría motos en Medellín’: 
expertos. En: EL TIEMPO. Medellín: 20 marzo 2019. 
146 SEMANA. Sin el metro de Medellín, la ciudad tendría 483.394 toneladas más de CO2. 
En: Semana. Medellín: 14 abril 2018.  
147 EL TIEMPO. Llego a Medellín el primero de los 64 buses eléctricos para la ciudad. En: 





resultados la empresa busca expandir a más áreas de la ciudad estaciones 
que faciliten el préstamo y la devolución de la bicicleta,148 de la misma 
manera la gobernación quiere avanzar en la construcción de 120 km de 
malla vial exclusiva para ciclistas y la señalización de tramos en algunos 






A pesar de ser Medellín la ciudad más avanzada en transporte público y 
tecnología está dejando de lado la congestión que tienen que padecer 
algunos conductores diariamente al transitarse por una ciudad con pocas 
vías y muchos vehículos, por esa razón esta ciudad es considerada como la 
segunda más congestionada a nivel nacional peor que Bogotá.150 Pero 
según los últimos informes presentados por el alcalde Federico Gutiérrez el 
cual menciona que Medellín va lento pero seguro apostándole a una 
movilidad sostenible mediante el avance de transporte público y disminución 
en los vehículos que circulan por la ciudad tal y como lo han realizado 
algunas ciudades desarrolladas como París.151  Al final Medellín se ha 
convertido en un ejemplo en movilidad sostenible para todo Latino América 
siendo la ciudad que más ha invertido en modificar buses, carros, motos y 
bicicletas a eléctricos.152   
 
 
Grafica 53. Crecimiento de número de motos en Medellín 
 
Fuente. COMO VAMOS MEDELLÍN. Informe de calidad de vida de Medellín 
2018.  
 
148 MERCADO PÉREZ, David Alejandro. EnCicla es víctima de su propio éxito. En: EL 
TIEMPO. Medellín: 7 noviembre 2018. 
149 MERCADO PÉREZ, op. cit, p.175. 
150 NOTICIAS CARACOL. Medellín ingresa al detestable top de las ciudades más 
congestión vehicular. En: Noticias Caracol. Antioquia: 13 febrero 2019.  
151 ÁLVAREZ HINCAPIÉ. Medellín lenta pero segura hacia una movilidad sostenible. En: El 
Mundo. Medellín: 15 diciembre 2018.   
152 LA REPUBLICA. Medellín, ejemplo en movilidad sostenible para América Latina. En: LA 
















Figura 101. Distribución vial de la ciudad de Bogotá 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 












4.8.11.1. Transporte público 
 
 
Siendo habitante de la ciudad de Bogotá hablar sobre cómo está el sistema 
de transporte público es una odisea, esto gracias a que se ha venido 
conformando un sistema inestable, con falta de planeación y más que eso 
un retraso de obras por cada alcalde que ha tenido la ciudad. El primer 
sistema integrado de transporte masivo creado e implementado en 
Colombia fue Transmilenio en el año 2000 donde le abrió las puertas a un 
sistema diferente que al principio cubría la demanda poblacional que existía 
en su momento, 19 años después el SITM Transmilenio colapsa 
presentando grandes fallas en la movilización de la gente al no haber 
realizado estudios de proyección futura y planificar proyectos que cubrieran 
las zonas de mayor impacto en la actualidad. Por esas razones durante 
varios años se han planteado proyectos que mejoren la movilidad del 
transporte público por medio de obras como el Metro, SITP, Bicicleta y 
Transmicable, siendo como propósito importante la construcción del Metro 
como el principal fortalecimiento para Transmilenio.153 Otra de las 
problemáticas que presenta la ciudad es el SITP, este sistema de transporte 
público que está afectando a los habitantes no solamente en la parte de 
movilidad sino también en su salud ya que cada día más personas se 
enferman por la alta contaminación de CO2 que estos buses generan,154 por 
esa razón el distrito estaba en busca de una solución con la implementación 
de buses eléctricos como un reto para una movilidad sostenible, gracias a la 
falta de legalización y falencias en los contratos por el momento Bogotá no 
cambiara los vehículos actuales por unos más amigables con la gente y el 
medio ambiente.155 Por último la alcaldía actual pensando en movilidad 
sostenible realizo el cambio de 440 buses nuevos para Transmilenio 
sacando de circulación a los buses más antiguos que fueron los que 
iniciaron en el año 2000.156 Bogotá al igual que Medellín y algunas ciudades 
desarrolladas tienen planteado en su plan de ordenamiento territorial que 
para el 2030 se cambie la manera de movilizarse por la ciudad 
incrementando el uso del transporte público y la bicicleta y disminuyendo el 
 
153 MOTOA, Felipe. ‘El Metro dará fortaleza a TM, y viceversa, será resilientes’. En: EL 
TIEMPO. Bogotá: 14 febrero 2019. 
154 SEMANA. Oxígeno para el SITP en Bogotá. En: Semana. Bogotá: 6 marzo 2019. 
155 EL TIEMPO. Así serán los 594 buses eléctricos que reemplazarán a los viejos SITP. En: 
EL TIEMPO. Bogotá: 11 junio 2019.  
156 DINERO. Recursos de financiación para otros 440 buses nuevos de Transmilenio. En: 





uso de carros y motos.157  
 
 




Fuente. OBSERVATORIO DE MOVILIDAD. Balance de movilidad 2007 – 
2016 Bogotá. En línea 10 noviembre 2017.  
 
 
Grafica 56. Crecimiento de malla vial km del transporte público en Bogotá 
 
 
Fuente. OBSERVATORIO DE MOVILIDAD. Balance de movilidad 2007 – 
2016 Bogotá. En línea 10 noviembre 2017.  
 
 
157 MOTOA, Felipe y CERÓN, John. La apuesta del POT: menos carros, pero más 





4.8.11.2. Bicicleta  
 
 
Bogotá a diferencia de otras ciudades es la potencia y el ejemplo en el 
incremento del uso diario de la bicicleta, los bogotanos cada vez más se 
animan a movilizarse con este tipo vehículo por ser más cómodo, 
económico y rápido. Según el ranking realizado por la Organización 
Copenhagenize designa que Bogotá se encuentra en el puesto 12 de 20 
ciudades con las mejores condiciones para usar la bicicleta teniendo en 
cuenta factores como los km de malla vial de ciclorrutas que posee la 
ciudad, la oferta de ciclo parqueaderos y la incentivación del uso de la 
bicicleta como medio de transporte.158 A nivel nacional Bogotá es ahora 
llamada como la ciudad del pedaleo, esta se caracteriza principalmente por 




Grafica 57. Crecimiento de malla vial km de ciclorrutas en Bogotá 
 
 
Fuente. OBSERVATORIO DE MOVILIDAD. Balance de movilidad 2007 – 






Según la prueba TomTom 2018 que clasifica el índice de tráfico que tiene 
una ciudad y en la que participan 56 países y 403 ciudades Bogotá se 
encuentra ubicada en el puesto dos siendo así una de las peores ciudades 
 
158 REDACCIÓN BOGOTÁ. Bogotá, puesto 12 entre 20 ciudades con mejores condiciones 
para usar la bici. En: EL ESPECTADOR. Bogotá: 27 junio 2019. 
159 CONTENIDO PATROCINADO. En Bogotá, vale la pena pedalear. En: EL TIEMPO. 





para movilizarse.160 Teniendo en cuenta los resultados se puede ver que 
eso es cierto, ya que los bogotanos pasan 480 horas al año metidos en 
trancones por la ciudad sin poder al final recuperar esas horas perdidas y 
haberlas podido aprovechar en otras cosas importantes.161 Pero no todo es 
malo la actual alcaldía dejara adjudica 11 mega obras que cambiaran el 
rumbo de Bogotá para mejorar su movilidad entre ellas se encuentran como 
el metro, la planta y la estación elevadora Canoas, la ALO, la vía Alsacia y 
tres troncales nuevas para Transmilenio (carrera 7, avenida 68 y avenida 
ciudad de Cali) y adicional la extensión de la avenida caracas.162 
 
 
Grafica 58. Crecimiento de número de taxis en Bogotá 
 
 
Fuente. OBSERVATORIO DE MOVILIDAD. Balance de movilidad 2007 – 
2016 Bogotá. En línea 10 noviembre 2017.  
 
 
Grafica 59. Crecimiento de número de motos en Bogotá 
 
 
Fuente. OBSERVATORIO DE MOVILIDAD. Balance de movilidad 2007 – 
2016 Bogotá. En línea 10 noviembre 2017.  
 
160 SEMANA. ¿Qué se está haciendo para mejorar la movilidad de la capital? En: Semana. 
Bogotá: 7 abril 2019. 
161 NOTICIAS CARACOL. Bogotanos pasan 480 horas al año metidos en trancones. En: 
Noticias Caracol. Bogotá: 10 junio 2019. 
162 REDACCIÓN EL TIEMPO. Once mega obras en Bogotá quedan aseguradas en el 2019. 





Grafica 60. Crecimiento de número de automóviles en Bogotá 
 
 
Fuente. OBSERVATORIO DE MOVILIDAD. Balance de movilidad 2007 – 
2016 Bogotá. En línea 10 noviembre 2017.  
 
 
Grafica 61. Crecimiento de malla vial km de vehículos en Bogotá 
 
 
Fuente. OBSERVATORIO DE MOVILIDAD. Balance de movilidad 2007 – 






5. COMPARAR LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 
EXISTENTES QUE TIENEN LAS CIUDADES DE COLOMBIA CON 
RESPECTO A LAS QUE TIENEN LAS CIUDADES DESARROLLADAS. 
 
 
Para la comparación de los medios de transporte que existen en las 
ciudades de Colombia se tuvo en cuenta la información recolectada del 
capítulo 7, con respecto a las ciudades desarrolladas se escogieron los 
resultados cuantitativos más coherentes y que contara con todos los valores 
necesarios para el estudio. Con ayuda del tutor se crearon 5 fórmulas que 
relacionan #habitantes por ciudad, área km2, #vehículos por medio de 
transporte y km de malla vía para cada transporte.  
 
 
A. #vehículos / km de vía  
 
B. #vehículos / #personas 
 
C. #vehículos / área (km2)  
 
D. Km de vía / área (km2)  
 
E. #personas / km de vía  
 
 








Según la relación de la ecuación A los valores de las ciudades Barranquilla 
y Medellín tiene una desviación estándar mayor de 1, esto sucede gracias a 
que el número de vehículos es mayor que los km de malla vial exclusiva 
para los buses. Al realizar la comparación se evidencia que los valores de la 
ciudad de Paris son pequeños, la razón es que al tener más km de vía para 
el numero de buses hace que soporte la demanda de población, a diferencia 
de las anteriores tres ciudades mencionadas y del resto de las colombianas 
todas están fallando en este sistema ya que tienen más número de buses 
circulando por tan pocos km de malla vial exclusiva, teniendo esto en cuenta 
las peores ciudad con esta situación son las tres que dieron negativo, por la 
cual son las que deben tomar mayores medidas de ampliación para mejorar 
y cubrir la demanda de población, esto también se percibe con la ecuación 
E donde dan resultados bastante grandes teniendo como relación que por 
cada km debe cubrir a 584 personas donde esto en Colombia no se cumple. 
Por último, para que las ciudades de Colombia cumplan con un buen 
sistema de transporte en comparación con los km de malla vial exclusiva 
para buses en Paris todas las 7 ciudades deben ampliar en más de 3.000 
km los carriles. Para este este tipo de transporte en Colombia se tiene que 
implementar para los SITM ya que actualmente en algunas ciudades del 
país se están ejecutando y poniendo en marcha los buses, pero sin una 
malla vial exclusiva como en lo tienen las ciudades desarrolladas.  
 
 











Medellín es la única ciudad de Colombia que posee el metro como sistema 
de transporte. Por esa razón al comparar que ciudad de Barcelona y la 
ciudad de Medellín se observa que estas son muy parejas en sus resultados 
aunque cabe resaltar que Medellín tiene una red de metro más pequeña 
cubriendo así tan solo 25.8 km y Barcelona tiene 120 km, estas dos 
ciudades tiene varias similitudes, excepto en el cumplimiento de la ecuación 
E donde se hace una relación entre número de personas/km dando así 
como conclusión que a Medellín le falta mejorar su servicio en cuanto a la 
demanda de población existente. Por otro lado, Bogotá está a punto de 
iniciar el proyecto de construcción del metro el cual contara con 24 km de 
malla vial elevada, esto quiere decir que para poder lograr un satisfactorio 
servicio como Barcelona es necesario construir 96 km más de malla divida 
en 4 líneas diferentes por la ciudad, lo mismo le estaría sucediendo a 
Medellín y el resto de ciudades tendrían que realizar una inversión de malla 
vial de 120 km.  
 
 






Igual que el metro Medellín posee el tranvía como otro sistema de 
transporte complementario. Para este caso se comparó con la ciudad de 
Moscú donde se evidencia que a Medellín le falta mejorar en varios 
aspectos, como por ejemplo ampliar los km de vía, aumentar el número de 
vehículos circulando y así poder mejorar la demanda poblacional. Sin 
importar que Moscú sea una ciudad más grande que Medellín esta cumple 





entendiendo que no todos usan este servicio.   
 
 






Ninguna ciudad desarrollada escogida posee un cable aéreo como sistema 
de transporte, por esa razón se buscó otra ciudad que, si lo usara, para eso 
se tomó como referencia La Paz en Bolivia este cable aéreo es el primero 
más grande que existe en Latino América, pero en Colombia solo tres 
ciudades poseen como necesidad este sistema. Según lo observado se 
puede decir que el cable aéreo de Cali, Medellín y Bogotá son eficiente en 
relación con los km y el número de cabinas que circulan, el único problema 
que tienen en relación es que ninguna cumple con la demanda poblacional, 
aunque se debe tener en cuenta que no todas las personas utilizan ese 
transporte sino solo quienes están en la zona donde se instaló. Por esa 
razón para el estudio se debía tomar solo la cantidad de población a la que 




















Actualmente las ciudades desarrolladas están en busca de la 
implementación de sistemas de transporte sostenibles públicos, uno de ellos 
es la bicicleta como uso de movilización, en Colombia se vienen 
adelantando incentivaciones y propuestas de ejecución por parte de las 
alcaldías de este tipo de vehículo, pero esto no ha sido de manera creciente 
y rápida ya que muchas personas prefieren utilizar o comprar su bicicleta 
propia. En comparación con lo que tiene la ciudad de Sydney, Colombia se 
encuentra muy lejos en algunos aspectos a mejorar como los km de malla 
vial y el número de vehículos para su prestación, por ese motivo la 
demanda de población es alta y como solución se tendría que aumentar ese 
sistema o pensar en una buena planificación. Medellín es la única ciudad 
del país que está efectuando en gran medida este servicio para los 






















El taxi es el sistema de transporte público más costoso que existe en 
comparación con el resto, por esa razón la ciudad con que se va a comparar 
es New York siendo está muy congestionada igual que las ciudades de 
Colombia. Ibagué, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá 
no se encuentran tan atrasadas con respecto al taxi esto se puede 
evidenciar en los resultados donde son similares entre si con la ciudad de 
New York teniendo una desviación estándar menor de 1, aun así, la 
prestación de este servicio sigue siendo malo, esto gracias a que las 
ciudades colombianas se encuentran en un ranquin de clasificación como 
























Bogotá actualmente está en busca de un cambio constante y de ampliación 
de lo que está activo de la vía férrea que comunica a los municipios más 
cercanos a la capital, por esa razón tiene en funcionamiento tan solo 44 km 
desde Bogotá hasta Zipaquirá. A pesar de ser la única ciudad en estar 
pensando en mejorar el Regitram en comparación con Paris a Bogotá le 
falta crecer el número de vehículos y su malla vial para así mejorar la 
capacidad de demanda poblacional, sabiendo que en la ecuación E solo se 
toma los habitantes totales que viven en la capital más no los que entran a 
diario a la ciudad. Según lo mencionado el proyecto del Regiotram tiene 
como propósito habilitar y construir 111 km de vía férrea compuesta en 5 
líneas con un total de 32 estaciones, teniendo claridad de esto se dice que 
para llegar al nivel de Paris no es suficiente esta cantidad de km sino la 
proyección a 1000 km más de vía distribuida en aproximadamente 20 líneas 





















Cada día más personas se suman a los proyectos de incentivación que los 
gobiernos impulsan para el cuidado del medio ambiente, las ciudades 
colombianas en especial tres que son Cali, Medellín y Bogotá se encuentran 
en una clasificación buena con respecto a este tipo de vehículo que es la 
bicicleta en comparación con Londres que es de las muchas ciudades 
europeas donde más se utiliza la bicicleta como un medio de transporte 
seguro y rápido. Aunque falta la implementación de muchas cosas como por 
ejemplo la ampliación de malla vial especial para ciclistas, las personas 
prefieren transportarse por medio de este sistema en vez del sistema de 
transporte público masivo que tiene las ciudades, algunos valores 
mostrados en la tabla dan negativo esto ocurre precisamente a que hay por 
ciudad mucha más población que km de malla vial para los sistemas de 
movilidad, para cada estudio se toma el total de habitantes que viven allí 
aunque no todos son los que se desplazan en un solo servicio, por esa 




















La moto al igual que el taxi no estaba contemplado dentro del proyecto, pero 
al querer ampliar un poco más la perspectiva de como esta las ciudades en 
cuento a km y vehículos se hizo el estudio y como resultado arrojo que 
todas cumplen una desviación estándar de menos de uno, eso quiere decir 
que en la ecuación A por cada km existente ese valor equivale al número de 
vehículos que circulan cumpliendo de esa manera una satisfacción de 
movilidad. Por otro lado, al hacer la comparación con la ciudad de Paris se 
evidencia que las ciudades colombianas tienen un gran problema y es el 
crecimiento acelerado de la compra de motos donde cada vez más una 
persona por cada 10 tiene un vehículo de este tipo provocando así más 
congestión y menos vías para andar por la ciudad. Esto también se 
evidencia con la ecuación E donde hay menos km de vía y una gran 
cantidad de personas que circulan por esa vía pasando así en todas las 




















La comparación para este tipo de vehículo se hizo con la ciudad de Moscú 
donde se puede evidenciar que Colombia se encuentra atrasado en varios 
aspectos especialmente Bogotá, está se clasifica en los rankings como la 
segunda ciudad más congestionada. A pesar de que algunas ciudades 
desarrolladas están en busca de una movilidad sostenible teniendo como 
proyecto la reducción de vehículos y cambiando las vías para otros 
sistemas de transporte como el bus, metro, tranvía y bicicleta estas siguen 
siendo buenas en cuanto a la cogestión. Por esa razón en Colombia el 
problema no es falta de km de malla vial sino la cantidad tan grande de 
vehículos que circulan a diario por las calles, la mentalidad de las personas 
en poder tener su propio carro o moto es gracias al mal sistema de 
transporte público que tienen algunas ciudades colombianas presentando 





















En esta tabla se pretende mostrar una comparación de cuantos km de malla 
vial le hace falta a cada ciudad de Colombia para obtener un buen sistema 
de transporte público complementado con los 7 medios de transporte que 
tienen la gran mayoría de las ciudades desarrolladas. Cabe resaltar que la 
comparación se realizó con cada una de las ciudades escogidas 
anteriormente. Al final y en general a muchas ciudades de Colombia les 
falta progresar y proponer nuevos proyectos que ayuden a mejorar la 
movilidad, presentándose propuestas a corto plazo y tomando como 






















6. DETERMINAR DE FORMA PRELIMINAR LA INFRAESTRUCTURA 
REQUERIDA PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE VIALES URBANOS 
COMO OPORTUNIDAD PARA LA INGENIERÍA CIVIL COLOMBIANA. 
 
 
La construcción de 1 km de malla vial urbana depende del tipo de 
pavimento y numero de capas que se tengan en cuenta, por eso para este 
proyecto se escogió un pavimento flexible el cual maneja 3 capas diferentes 
como son capa de rodadura, base granular y subbase granular, se definió 
según los conceptos aprendidos durante la carrera y el conocimiento de un 
experto. Para conocer el valor que tiene hacer un tramo de vía se consultó 
en la cartilla guía para la evaluación de cantidades de presupuesto para la 
construcción de vías, en la página 162 tabla 31 el costo unitario de 
pavimento flexibles es de $718.012.500 el cual se utilizara en las siguientes 
tablas del trabajo.163 
 
 











163 MONTEJO, Alfonso, GUEVARA, Yolanda, GONZÁLES, Armando, CORREA, Luis Y 
BELTRÁN, Juan. Cartilla guía para la evaluación de cantidades y ejecución de presupuesto 






Para determinar el % de cuanto falta a nivel nacional en la infraestructura y 
poder mejorar el sistema de transporte público que tienen ya algunas 
ciudades de Colombia se tuvo en cuenta el área de cada una de ellas y los 
km de vía / área km2 que se encuentran en las anteriores tablas, realizando 
así una regla de tres que permitiría obtener un resultado del 100% a cuanto 
equivale la falta de obras para mejorar la movilidad como se refleja en la 
tabla 28.  
 
 
Diciendo así que a nivel nacional en cuanto a buses 82% de las ciudades no 
tienen un SITM, para el metro tiene un porcentaje del 100% por construir ya 
que, aunque Medellín tiene este transporte es muy insignificante al resto de 
ciudades que no lo tienen, pero se podría decir lo mismo del tranvía, cable 
aéreo, tren municipal y bicicleta ya que solo una o tres de cada 7 poseen 
este sistema como prioritario lo que deja como porcentaje que a muchas les 
falte 99% o 100% y esto no quiere decir que no sean importantes, sino que 
no son tan comunes en construir como un sistema de transporte público. 
Por último, en todas las ciudades se maneja el carro, la moto y el taxi, 
aunque no en todas se puede andar bien, por esa razón el estudio arroja 
que para poder tener ciudades descongestionadas habría que construir el 
67% de la malla vial urbana a nivel Colombia.  
 
 















Grafica 62. Diagrama de barras de la distribución de los sistemas de 





























6.7. Proyectos viables de transporte público según la topografía de 







La topografía de Ibagué cuenta con un sector montañoso en el costado 
Noroeste y Suroeste de la ciudad donde allí se encuentra ubicada una gran 
parte de la población, pensando en la gente y en poder mejorar la movilidad 
la alcaldía tiene como proyecto futuro poder realizar un cable aéreo que 
disminuya el tiempo recorrido de las personas desde la parte rural hasta la 
urbana.164 Por otro lado Ibagué cuenta actualmente con un tramo vial desde 
el extremo Este al Oste que une gran parte de la ciudad siendo una vía 
principal, por esa razón tienen pensado la inclusión de un tranvía que 
mejore la movilidad en el centro de Ibagué, pero también complementándolo 











164 EL NUEVO DÍA. Cable Aéreo, un proyecto que necesita Ibagué. En: EL NUEVO DÍA. 
Ibagué: 21 marzo 2019. 
165 EL NUEVO DÍA. Propuesta del tranvía espera ser incluida en el plan de desarrollo. En: 





Figura 102. Mapa topográfico de Ibagué 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 






La ciudad de Cúcuta no cuenta con grandes zonas montañosas por lo que 
no es indispensable la construcción de cables aéreos, pero si están en 
buscas de un proyecto el cual le dará una solución a la movilidad, ese plan 
es la implementación de un sistema integrado de transporte masivo (SITM) 
o un sistema estratégico de transporte público (SETP) pensando en cuál 
sería la mejor opción según su distribución y generando un sistema cercano 
















Figura 103. Mapa topográfico de Cúcuta 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 







Esta ciudad se encuentra ubicada en la zona costera de Colombia esto 
quiere decir que está en el Noroeste. Su topografía muestra que es una 
ciudad que no cuenta con montañas de gran altitud por lo que no necesita 
un transporte como un cable aéreo, por eso Cartagena está buscando 
mejorar el sistema de transporte masivo que tiene actualmente para 














Figura 104. Mapa topográfico de Cartagena 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 







El mayor proyecto que planea hacer Barranquilla es un metro ligero que 
mejore la movilidad y complemente el actual sistema integrado de 
transporte masivo Transmetro,167 de igual manera mirando el mapa 
topográfico se puede ver que Barranquilla al igual que Cartagena no sería 
viable pensar en construir un cable aéreo cuando no cuenta con zonas 
montañosas de alta pendiente, a parte estas dos ciudades se encuentran en 




167 CONTRERAS, Denis. Sacyr Colombia entra en el proyecto del metro ligero. En: EL 





Figura 105. Mapa topográfico de Barranquilla 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 














Aunque Cali tiene complementado su sistema de transporte con el MIO y el 
cable aéreo en varias zonas, esto no es suficiente para que sea una ciudad 
buena en movilidad, por el contrario, los usuarios padecen en las horas 
picos crisis de demanda de gente. Por ese motivo la alcaldía está 
planeando a futuro realizar un tren – tranvía que funcione dentro y fuera de 
la ciudad, buscando así una de las mejores soluciones para los habitantes 
de Cali.168 Según su topografía este proyecto sería viable ya que esta 
ciudad tiene dos sectores distintos uno montañoso donde existe el cable 
aéreo y un sector llano donde seria perfecto el plan de desarrollo.  
 
 
Figura 106. Mapa topográfico de Cali 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Tomado de: 
http://sigotvg.igac.gov.co:8080/ 
 
168 CARACOL RADIO CALI. Tranvía será la próxima solución integrada al sistema de 








Medellín es la única ciudad de Colombia que cuenta con 4 sistemas de 
transporte público para las personas, siendo así una de las mejores en 
movilidad, aunque siguen teniendo planes de transformación para la ciudad 
estos proyectos no involucran construcción sino un cambio para un 
ambiente sostenible.  
 
 
Figura 107. Mapa topográfico de Medellín 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 










Bogotá siendo la capital de Colombia tendría que ser la ciudad con mejor 
transporte público, pero no es así. Por esa razón el distrito está en busca de 
mejorar y complementar estos sistemas por medio de proyectos importantes 
como es la construcción de más cables aéreos, el metro, el regiotram y más 
troncales de Transmilenio. El actual proyecto que está en proceso de 
licitación para su comienzo es el metro el cual está destinado a realizarse 
por las zonas de más demanda poblacional, Bogotá cuenta con una 
topografía diferente a otras ciudades ya que tiene muchos sectores 
montañosos y pocos planos por lo cual se deben pensar proyectos teniendo 
en cuenta eso.169 
 
 
Figura 108. Mapa topográfico de Bogotá 
 
 
Fuente. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA PARA LA 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Tomado de: 
http://sigotvg.igac.gov.co:8080/ 
 





7. AVERIGUAR EL CONTEXTO QUE TIENE LA POLÍTICA PÚBLICA 
NACIONAL CON RESPECTO AL CONPES, AL SITM Y AL SETP CON 







El Consejo Nacional de Políticas Económica y Social (CONPES) se creó por 
medio de la Ley 19 de 1958 con el fin de tener un organismo de control que 
vigilara la planeación del desarrollo económico y social del país.170 Según el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 el CONPES busca que los 
sistemas de transporte público de las ciudades presten un servicio de 
calidad y que sea sostenible, como eje estructurador de la movilidad. Para 
el periodo de mandato del presidente Duque tiene como dirección el “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad” contemplando acciones que mejoren 
las ciudades por medio de vías menos congestionadas, aire más limpio, 
menos accidentalidad e infraestructura vial adecuada.171 Por todo lo anterior 
algunas de las metas propuestas son:  
 
 
• Aumentar en más de 60% los kilómetros de corredores para 
bicicletas, pasando de 154 km a 255 km. 
 
• Implementar sistemas de transporte enfocados en el usuario para 
aumentar en 600.000 el promedio de viajes diarios que se realizan en 
los sistemas de transporte público cofinanciados por la Nación. 
 
• Aportar al país en la reducción de 36 millones de toneladas de CO2 
(meta del Pacto por la Sostenibilidad). 
 
• Aumentar en 17% los kilómetros de infraestructura vial intervenida 
para sistemas de transporte público urbano cofinanciados por la 
Nación, para pasar de 1.019 km a 1.197 km: Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, Bogotá, Soacha, Área Metropolitana de 
Bucaramanga, Área Metropolitana de Barranquilla, Cali, Cartagena, 
 
170 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, El Consejo Nacional Económica y 






Área Metropolitana de Pereira, Sincelejo, Popayán, Armenia, 
Montería, Santa Marta, Valledupar, Pasto y Neiva. 
• Aumentar la calidad del servicio de transporte público para todos, con 
beneficios como una mejor calidad del aire y mayor accesibilidad con 
tarifas al alcance de los usuarios. 
 
 
A través del CONPES 3657 el cual tiene como concepto favorecer a la 
Nación de los gastos económicos para el mejoramiento e implementación 
del transporte público en las ciudades, por medio de los planes de 
adaptación del sistema integrado de transporte masivo (SITM) y el sistema 
estratégico de transporte público (SETP), el cual tiene una destinación de 







El Sistema de Integrado de Transporte Masivo surgió como una repuesta a 
los problemas de operación del transporte público colectivo y los impactos 
adversos sobre el medio ambiente. El Gobierno Nacional propuso dos 
estrategias que mejoran el sistema de transporte público en las ciudades, 
tomando como referencia SITM Transmilenio que tiene Bogotá desde el año 
2000, la primera estrategia es aplicada para las ciudades que tengan una 
cantidad superior de 600.000 habitantes la cual se le aplicara un transporte 
como el SITM y la segunda estrategia es para las ciudades que tienen 
menos de 600.000 habitantes el cual tendrá como propósito reorganizar el 
funcionamiento del transporte que tengan e implementar medidas de 
tráfico.173  
 
Mediante la Ley 812 de 2003 donde fue aprobado el Plan Nacional de 
Desarrollo el cual le permite a las alcaldías cofinanciar los proyectos de 
crecimiento e innovación como lo son los sistemas integrados de transporte 
 
172 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE 
COLOMBIA. Modificación del documento CONPES 3657 concepto favorable a la nación 
para contratar empréstitos externos con bancos u organismos multilaterales, para el SITM y 
SETP. Bogotá, 18 septiembre 2018.  






masivo donde determinaron que este servicio lo aplicarían a las siguientes 
ciudades capitales como: Cartagena, Soacha, Bogotá, Barranquilla, 
Bucaramanga, Valle de Aburrá y Santiago de Cali.174 Teniendo en cuenta lo 
anterior el gobierno se planteó algunos objetivos como proyecto para el 
transporte urbano los cuales son los siguientes:  
 
 
• Desarrollar Sistemas Integrales de Transporte Masivo (SITM) de alta 
calidad y sostenibles en las grandes y medianas ciudades 
seleccionadas para mejorar la movilidad en sus principales 
corredores de tránsito masivo. 
 
• Mejorar la accesibilidad de la población mediante la implementación 
de rutas alimentadoras y rutas integradas. 
 
• Fortalecer la capacidad institucional a nivel nacional para formular 
políticas integradas de transporte urbano, y a nivel local para mejorar 
la planeación y gestión de operación del transporte público urbano. 
 
 
7.9. SETP  
 
 
El Sistema Estratégico de Transporte Público es la forma de 
implementación para mejorar la movilidad de las ciudades, por esa razón el 
Gobierno Nacional busca desarrollar por medio del CONPES 3167 de 2002 
las estrategias para reformar el actual sistema de transporte público 
colectivo por medio de la fomentación de proyectos organizados para 
convertir ese servicio en eficiente y equitativo.175 Este sistema no es 
aplicado a todas las ciudades de Colombia sino a las que se encuentran 







174 Ibíd., p.2 
175 ALCALDIA DE SANTA MARTA. Sistema Estratégico de transporte público. {En línea}. 









Los sistemas de transporte publico hacen parte fundamental para el 
desarrollo y crecimiento de una ciudad, por esa razón la manera de lograr la 
prestación de un servicio adecuado para las personas y en general a la 
movilidad se tienen en cuenta varios aspectos como lo son la distribución 
vial, demanda poblacional y los sectores con mayor flujo vehicular.  
 
 
Teniendo claridad de lo anterior, para el presente trabajo se tendrá en 
cuenta principalmente las ciudades colombianas donde al realizar la 
comparación se evidencio que Cúcuta, Ibagué, Cartagena, Barranquilla, 
Cali, Medellín y Bogotá cuentan con tan solo 4 diferentes tipos de transporte 
exceptuando Medellín que cuenta con 5 de los 7 que poseen las ciudades 
desarrolladas, esto quiere decir que a nivel Colombia hace falta avanzar en 
gran proporción la implementación de sistemas de transporte que se 
complementen entre sí para prestar un servicio eficiente, rápido y 
sostenible.   
 
 
Para el trabajo se realizaron cálculos donde se tuvieron en primera medida 
algunas variables como km de malla vial, número de vehículos por sistema, 
total de población por cada ciudad y el área en km2. Por medio de esto se 
obtuvo como resultado la proporción en cantidad del atraso que tiene 
algunas ciudades colombianas con respecto a las desarrolladas, de igual 
forma la resta de los km existente por cada sistema de transporte en 
Colombia y los km de malla vial que tiene las ciudades desarrolladas da 
como resultado la diferencia de km totales que le faltaría a algunas ciudades 
colombianas en construir por cada uno de los 7 sistemas de transporte que 
se analizaron para así poder lograr satisfacer la necesidad de la población 
al tener un buen servicio complementado. 
 
 
Por lo anterior al culminar el estudio también se identificó que para lograr 
resultados más precisos era necesario tomar de guía las misma 4 variables 
nombradas en el párrafo 3 de conclusiones, pero con la excepción de 
número de habitantes totales por ciudad, ya que al ingresar los valores en la 
ecuación B (#vehículos/#personas) y E (#personas/km de malla vial) arroja 
resultados grandes presentando una desviación en algunos tipos de 





habitantes de una ciudad se benefician directamente con los sistemas de 
transporte que existen, todo esto quiere decir que para el estudio se 
tendrían que mirar que tipos de transporte de uso exclusivos en algunas 
zonas de las ciudades, como ejemplo en Bogotá se cuenta con un cable 
aéreo (Transmicable) donde simplemente la zona que se ve beneficiada con 
este servicio es ciudad bolívar por lo tanto en las anteriores ecuaciones no 
se debe tomar el total de habitantes en Bogotá sino los habitantes que viven 
en la localidad de ciudad bolívar, lo mismo sucede con el Regiotram donde 




Cada ciudad de Colombia se caracteriza principalmente por tener diferentes 
tipos de transporte público implementado, por esa razón es necesario 
identificar por cada una de ellas las diferencias cuantitativas mostradas en 
las tablas de comparación del título 5. Teniendo en cuenta el orden del 
estudio la ciudad de Ibagué cuenta con un sistema de transporte público 
colectivo donde el gobierno nacional busca la implementación del SITM y 
SETP, según la tabla 16 el cual muestra el bus en comparación con Paris, 
Ibagué se encuentra atrasada en km 3890 donde la construcción de malla 
vial seria mucho menor ya que esta ciudad tan solo cuenta con un área de 
1439 km2 a diferencia de Paris que tiene un área de 2723 km2, todo esto 
quiere decir que si Ibagué creciera su infraestructura vial exclusiva para los 
buses al menos en 2000 km contarían con un sistema adecuado para la 
ciudad. Con respecto a los otros medios de transporte como el metro, 
tranvía, cable aéreo, bicicleta y tren municipal Ibagué debe realizar la 
construcción de infraestructura completa ya que no cuentan actualmente 
con km de malla vial exclusiva o planes de desarrollo para la ciudad. Por 
último, esta ciudad cuanta con un problema de congestión vehicular por 
falta de mayor malla vial para carros, taxis y motos en comparación con 
Moscú se concluye que a Ibagué le hace falta 3596 km de infraestructura 
para cubrir la demanda de vehículos circulando por la ciudad, se debe tener 
en cuenta que los km arrojados por las tablas se da para cada medio de 
transporte, esto quiere decir que no se puede construir la misma cantidad 
de km para cada sistema sino que al realizar los estudios pertinentes a la 
construcción que se vaya a ejecutar se sabe cuántos km realmente necesita 
toda la ciudad para contar con un sistema de transporte eficiente que cubra 
la demanda poblacional.  Según el estudio realizado por el autor Ibagué 
debería contar con un total de 7531 km de malla vial para todos los 
sistemas de transporte mencionados en el proyecto, pero esto no tiene 









Cúcuta al igual que Ibagué solo cuenta actualmente con un sistema de 
transporte público colectivo, teniendo en cuenta el estudio realizado se 
determina que esta ciudad debe contar con un total de malla vial de 6613 
km, al tener construido esta cantidad obtendrían un transporte público 
completo, pero esto no es coherente ya que el área de Cúcuta tan solo son 
1176 km2 lo cual no contaría con suficiente espacio para la implementación 
de tantos km.  
 
 
Cartagena actualmente cuanta con 36.19 km de malla vial exclusiva para el 
SITM Transcaribe en comparación con Paris que tiene 3890 km, la 
diferencia que debería construir esta ciudad para tener un sistema eficiente 
en cuanto al bus es de 3854 km. Esto no sería posible ya que el área de 
Cartagena es mucho menor que el de Paris por lo tanto no es necesario un 
total de 3854 km sino menor a los 3000 km para satisfacer la demanda. En 
cuanto al metro, tranvía, cable aéreo y tren municipal esta ciudad debe 
implementar desde 0 km la malla vial exclusiva, en cambio para la bicicleta 
si es prioridad la implementación de mayores ciclorrutas teniendo en cuenta 
que en la actualidad se vienen generando cambios por ambientes más 
limpios, una de esas estrategias es el uso de la bicicleta, por esa razón para 
que Cartagena cumpla la demanda de este tipo de vehículo debe realizar la 
construcción de 770 km de vía en comparación con Sydney. Por último, uno 
de los sistemas más utilizados en esta ciudad es el carro y la moto, es 
indispensable mirar los km de vías por donde circulan estos vehículos. Se 
concluye según la tabla 25 que actualmente la ciudad cuenta con tan solo 
549 km de malla vial para automóviles y en comparación con Moscú para 
prestar un servicio eficiente se debe contar con 3588 km, este valor es muy 
elevado por lo tanto no existiría espacio suficiente para implementar tantos 
km de malla vial.  
 
 
Barranquilla al igual que Cartagena tiene el SITM Transmetro el cual cuenta 
con 44 km de malla vial exclusiva, en comparación con Paris se encuentra 
muy lejos de conseguir un sistema completo, por ese motivo para satisfacer 
las necesidades del servicio se debe construir 3846 km. Barranquilla 
actualmente no tiene planes de implementación del metro, tranvía, cable 





realizar desde el km 0. Por otra parte, la bicicleta al igual que Cartagena 
necesita de 755 km de ciclorrutas para abastecer la demanda de este 
vehículo que es necesario para la adaptación de ambientes más 
sostenibles. Como último transporte se encuentra el automóvil el cual se 
debe realizar un crecimiento amplio de la malla vial a un total de 3093 km en 
comparación con Moscú, de igual forma se debe tener claridad que en 
realidad no es necesario todos estos km ya que Barranquilla cuenta con un 
área más pequeña que la ciudad comparada concluyente que no tiene el 
espacio suficiente para tan gran magnitud de vías.  
 
 
Cali se encuentra ubicada como la tercera ciudad con mayor población de 
Colombia donde esto genera un reto más grande respecto al tema de 
transporte. Actualmente cuenta con tan solo 39 km de malla vial exclusiva 
para el SITM MIO, lo cual genera insuficiencia en el servicio por falta de 
más tramos viales. Al realizar la comparación con Paris se evidencia que a 
Cali al igual que las anteriores ciudades nombradas deberían implementar 
3851 km o al menos lo necesario para mitigar la demanda de usuarios que 
utilizan el sistema. Por otra parte, Cali no cuenta con el metro, tranvía o tren 
municipal por lo que se concluye que para estos sistemas deben realizarse 
construcciones desde el km 0. Es de las pocas ciudades del país que 
cuenta con un cable aéreo de 2.08 km, en comparación con la ciudad de La 
Paz en Bolivia que cuenta con una longitud de 30 km convirtiéndose en el 
sistema más grande de Latinoamérica, con esos datos suministrados de la 
tabla 19 a Cali de faltaría 27.92 km de líneas para soportar la demanda de 
población, así mismo se debe tener en cuenta si esta ciudad tiene la 
necesidad o el espacio para la implementación de todos esos km. Para el 
estudio uno de los vehículos fundamentales es el uso la bicicleta y la 
proporción en km de ciclorrutas, según la tabla 23 muestra que Cali cuenta 
con tan solo 36 km de vías para ciclas a diferencia de Londres que cuenta 
con 668 km por lo tanto para generar una conciencia de uso se deben 
construir la diferencia de 632 km por toda la ciudad. Por último, el automóvil 
es el medio de transporte que la mayoría de personas utiliza diariamente 
generando así un problema de congestión al encontrarse en el estudio que 
existe mayor número de vehículos por km de vías, para la ciudad de Cali 
según lo muestra la tabla 25 en comparación con Moscú esta ciudad 
colombiana debe implementar tan solo 1907 km de vías con el fin de suplir 







Medellín es la segunda ciudad más poblada y desarrollada de Colombia con 
respecto al tema de transporte público, cuenta actualmente con el metro, 
tranvía, bus y cable aéreo donde presta un servicio bueno y rápido. En 
comparación con las ciudades desarrolladas aun teniendo todos estos 
sistemas le falta mejorar su malla vial para tener un transporte completo, en 
el caso del bus tendría que aumentar los km a 3854, en el metro tan solo 
una diferencia de 94.2 km con Barcelona, para el tranvía una totalidad de 
511 km y en cuanto al cable aéreo tan solo 20.63 km según lo que tiene 
construido Bolivia. En las grandes ciudades la bicicleta es una de las 
alternativas de transporte sostenible, por esa razón Medellín no iba a ser la 
excepción en la implementación de este medio, aunque cuenta con tan solo 
44 km de ciclorrutas no es suficiente para cubrir la cantidad de personas 
que utilizan este sistema por eso en comparación con Londres es necesario 
la construcción de 624 km más para sobre guardar la demanda de ciclistas. 
En el estudio es indispensable nombrar el automóvil ya que en gran medida 
es el medio de transporte que la mayoría de la población utiliza, a pesar de 
que genera atascos en la ciudad la gente prefiere seguir usándolo, por esa 
razón en la tabla 25 muestra la diferencia de km que debería tener Medellín 
para solucionar los problemas de congestión dando como resultado un total 
de 1787 km con respecto a la ciudad de Moscú.  
 
 
Bogotá es la capital de Colombia y por lo tanto es la ciudad que más 
habitantes tiene en el país, actualmente cuenta con un sistema de 
transporte masivo Transmilenio el cual esta complementado con el SITP y 
Trans mi cable. Con respecto al estudio mostrado en la tabla 16 
Transmilenio se encuentra muy por debajo de contar con km de malla vial 
suficientes para soportar la demanda de vehículos que circulan por los 
carriles exclusivos, en comparación con Paris se debería realizar una 
construcción de 3795 km. La capital en el pasado tuvo la oportunidad de 
contar con un tranvía en el centro de la ciudad, pero en la actualidad lo 
único existente de ese sistema son los rieles, por ese motivo se tendría que 
volver a empezar teniendo en km 0. Por otra parte, Bogotá está en busca de 
la construcción de dos transportes públicos que beneficiara a toda la 
población como es la implementación del metro y el Regitram contando con 
un total de 68 km, comparando este valor con lo existente en la ciudad de 
Paris y Barcelona a la capital le faltarían 1452 km de construcción para 
contar con un transporte eficientes y completo. Esta ciudad a diferencia de 
las otras estudiadas es la única que cuenta con la mayor cantidad de km de 
ciclorrutas beneficiando e incentivando a los bogotanos a tomar la bicicleta 





Bogotá le faltaría 129 km de construcción para tener un sistema completo. 
Igual que en las anteriores 6 ciudades uno de los problemas que agobia a 
las personas es la congestión vehicular, esto se genera al encontrar mayor 
número de carros circulando por tan pocas vías, al comparar la capital con 
Moscú da como conclusión que Bogotá posee más vías que la ciudad a 
comparar, esto se da gracias a que en los paises europeos y asiáticos en la 
actualidad están implementando campañas de menos carros más vida 
cambiando los autos por transporte público o incluso la bicicleta.  
 
 
El presente trabajo ayudo a identificar en cantidades en el titulo 5. LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EXISTENTES QUE 
TIENEN LAS CIUDADES DE COLOMBIA CON RESPECTO A LOS QUE 
TIENEN LAS CIUDADES DESARROLLADAS y el titulo 6. LA 
INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE VIALES URBANOS COMO OPORTUNIDAD PARA LA 
INGENIERÍA CIVIL COLOMBIANA, la diferencia de infraestructura y número 
de medios de transporte público que tienen las ciudades colombianas con 
respecto a las ciudades desarrolladas y así poder registrar también si los 
actuales sistemas de transporte que se tienen en Colombia cubren la 
demanda poblacional, asimismo mirar que posibilidades que existen para la 
implementación de nuevos sistemas de transporte complementarios como el 
Metro, tranvía, cable aéreo, tren municipal y/o bicicleta. El estudio ayudo al 
autor a fortalecer y a adquirir conocimientos más amplios y posiciones 
justificadas entorno a como están los sistemas integrados de transporte 
masivo en 5 diferentes ciudades de Colombia, teniendo claridad que para 
avanzar en la parte de movilidad se debe pensar en la población, el 
ambiente y los planes de ordenamiento territorial ya establecidos, para así 



















El proyecto presentado es el inicio de un estudio que se puede 
complementar, tratando temas como por ejemplo la implementación de 
sistemas inteligentes para la movilidad (ITS), la estimación de costos para 
cada uno de los sistemas de transporte nombrados, el tiempo de 
construcción teniendo en cuenta otros proyectos de transporte público y el 
enfoque solamente a una ciudad. El sector de movilidad, transporte e 
infraestructura contiene amplios temas de investigación que son 
interesantes para tratar, donde se pueden contemplar las fallas que se 
tienen en este momento sobre los servicios del transporte que prestan en 
las ciudades y así mismo también poder estimar posibles soluciones a esta 
problemática, ya que eso hace parte de la vida cotidiana de una persona al 
movilizarse con algunos de estos tipos de vehículos como son el automóvil, 
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Tabla 40. Tablas medios de transporte de las ciudades desarrolladas 
 
Fuente. Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
